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1 4 NOTA DEL D U 
Leemos en el Havana Post: 
L a o n e s t i ó n D a d y se e n o a é n t r a ea 
efitoa roomentoa en manos del Oooaejo 
A d m i n i s t r a t i v o , compuesto del Seore-
t n r i o de Jos t io i a y del Presidente y 
F i soa l dei T r i h n n a l Sopremo. 
B I general W o o d p a s ó ayer el asan-
te D a d y al Consejo A d m i n i s t r a t i v o y 
los abogados de M r . D a d y recibieron 
una no t i f i cac ión de ello á la vez qae 
ee les i n v i t ó para que estudiasen el 
expediente . Los abogados de Dady 
Tan á preparar hoy sn escrito. Este 
d e b e r á estar en e s p a ñ o l . Este caso 
ftbnnda en detalles mny interesantes y 
los alegatos ante el Consejo A d m i n i s -
t r a t i v o s e r á n indodabiemente may i n -
teresantes. Poede asegararse s in te-
mor á equivocarse qae s e r á ono de los 
cesos m á s notables qae bao estado j a -
m á s en manos de nn t r i b u n a l de j a s t i -
ola en Coba. 
Pues ya se ha equivocado el co-
lega americano, porque el Consejo 
Administrativo no es un tribunal 
de justicia, como él supone, sino un 
cuerpo consultivo, como su mismo 
nombre lo dice: Consejo. 
Quien tendrá que resolver el 
asunto en definitiva es el Goberna-
dor Militar que, para los efectos 
legales, ha venido á sustituir al 
Gobernador General del antiguo 
régimen. 
D e suerte que, después de tantas 
jdas y venidas y de tantoescándalo, 
el asunto del empedrado y alcanta-
rillado dé la Habana vuelveá don-
de estaba en tiempos del general 
Oaetellanos: al Gobierno General, 
hoy Gobierno Militar. E n ese ñltimo 
trámite se bailaba el dichoso ó des-
dichado expediente al terminar 
aqní la dominación española. 
No le faltaba más que la aproba-
ción 6 desaprobación del Goberna-
doi General ¿Porqoó volvió al Mu-
nicipio qne ya nada tenía que hacer 
en el asunto, como no fuera acor-
dar el pliego de condiciones una 
\ vez aprobado aquel por la Supe-
rioridad? He ahí lo que no enten-
demos, porque á la postre siempre 
había de ser el Gobernador Militar 
el que dijese la última palabra en 
este célebre caso, como dice el H a -
vana Post. 
NECROLOGIA. 
DON GENARO DE LA VEGA 
Ha fallecido en esta capital el 
que fué nuestro distinguido amigo 
don Genero de la Vega y Villa, an-
tiguo vecino muy estimado por su 
carácter franco y bondadoso y por 
lo mucho que se interesaba en el 
fomento agrícola del país. 
Don Genaro de la Vega fué con-
cejal del Ayuntamiento de la H a -
bana y prestó buenos servicios al 
pais y á la causa de España. 
Descanse en paz el estimado 
compatriota y reciba nuestro sen-
tido pésame su desconsolada fa-
milia. 
Bl entierro del señor Vega se 
efectuará mañana, tres del actual. 
El cadáver saldrá de la casa mor-
tuoria calzada de Jesús del Mon-
te número 230. 
Gflfflgrcifl il8 Espina 
coi ¿mérica 
D e E l Economista: 
"Deade haoe t ie mpo y mocho m á s 
desde que perdimos las colonias, veo i -
mos dedicando preferente o t e n o i ó n á 
nuestras relaciones comerciales con la 
A m é r i c a l a t i n a , sosteniendo la necesi-
dad de que los gobernantes, por una 
parte, y los indus t r ia les y comerc ian ' 
tes por o t ra , abandonen la r a t i n a y la 
indiferencia qae á todos caracter iza . 
Hornos l lamado la a t e n c i ó n del G o -
bierno para que, aprovechando las sim< 
p a t í a s que nos han demostrado nnes-
tros hermanos de A m é r i c a , concierte 
nuevos t ra tos de comercio; las car tas 
de nuestros corresponsales de Baenos 
A i r e s y Montevideo han s e ñ a l a d o a l o e 
indus t r i a l e s el camino qae t ienen qae 
recorrer para conquis tar aquellos mer-
cados. Poco se ha hecho basta ahora ; 
E R A 
A l m a c é n i m p o r t a d o r 
de t e j i d o s , c c n f e c c i c n e ® 7 n o v e d a d e s * 
\ 
G a n d e s f a n t a s í a s r e c i b i d a s 
por e s t a p o p u l a r O P E H A . 
En el vapor I s l a d e P a n a y , de Barcelona, hemos recibido. 
4,000 piezas de franelas en 200 dibujos de gran novedad: 
Los precios son el terror de mis colegas á 5, 8, 10 y 12^ centa-
vos vara. 
Por el vapor L a N a v a r r e , de París , recibimos el gran 
surtido de sedas. Boas, abrigos de todos precios y clases; sali-
das de teatro con pieles para la próxima Opera Italiana, que 
empeza rá el 1? de Enero en el Gran Teatro de Tacón. 
NOVEDADES A GíUiNEL.—Lazos, nudos, chalinas para se-
ñoras , medias olán, siffon, surachs, chales blouda, todo de 
fantasía. 
Por el vapor americano M o r r o C a s i l e , de New York e I n -
glaterra, recibimos percala, nansii, satenes, céhros, colchonetas, 
brodery é infinidad de artículos de novedad. 
L A OPERA es la tienda más liberal dé l a Habana, L A 
O P E R A es la tienda de modas de la Habaaa. Eu L A O P E R A 
ee recibe por todos los vapores la ultima expresión de la moda. 
L A OPERA da la nota saliente en todas partes, Eu el teatro, 
en los paseos, en los grandes salones, en los grandes saraos de 
la aristocracia cubana. Se impone una visita á 
" L a Opera", Galiano 70 
c 1S81 
esquina á San Miguel, Habana, 
84 18 
L A V A J I L L A 
GALIANO 1 1 4 , ESQUINA A ZANJA 
Almacén Importador de loza, cristalería, l ámparas , porceliaa, moldaras, cacbi-
l lería de meea, objetos d^metal é infinidad de artlcnlos de fantasía, Aviso á los maes-
tros de obra de fabricación qUe esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de rooselioa, 
colores y grabados ia que má8 barato bace los trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. /-
Fábr ica ü s j E \ b m ' p M & & con bonitos paisajes y vidrios ornamentados en todas cla-
ees y mny baraUr8imo8j 
A los dtaQ0B de establecimientos que qnieran poner vidrieras con cristales de J-
pulgada de gC ĵeso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
l c c ? 5 0 * £6x76, SCx70( 80^60, SdSO, 7es;3, 7Cs;0( 6Cx;C. £ C ^ C , 50x30. 
^fara v í ^ ^ j - a g tne tá l lcashay todos loe tamaños, 
laoendadoi: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pafimeotos. 
Irán surtido para hoteles, restaurante, cafes, fondas y tieedas mli tas , cepas á 
/plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo dol frontón de pelota que ee está cone-
^ n d o en esta ciudad, así como los del Banco Español y casa de Víeta: eco especia-
fos vidrios v de muv buen efecto, Se garantiza el trabajo por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
ene deseen comprar muchas cosas ocn poco dinero: vajillas óe coloras fiooeá f l 3 CQ 
plata. Hay infinidad de fuentes, platos para u:eí8 á 50 cts. docena, tazas & COcentavos, 
fuentes 10 centavos una. 
Grran surtido ea cut lerte i ds Rsgsrs , Grutcf í , plata alemaca 
7 cuantas ciases se desaea. 
A L O S M U E B L E R O S : L U N A S ds eepejo Usas y b i i s l s l a s . 
Galiano 114, esq. á Zanja. 
72(V) 
O T A O L Á U R R U C H I y f ino , 
t i t i * - l 5 
pero como la neoesidad apremia, d í -
ganlo sino loa indust r ia les oatalanea, 
hoy en orisia, s u r g i r á n ideas t r a d u c i -
das en proyectos que, como la que v e -
mos en la prensa de Barcelona, con -
t r i b u i r á n á la conquis ta de mercados 
nuevos para nuestros productos, 
S e g ü a loa p e r i ó d i c o s de la c ap i t a l 
catalana, a l l í se real izan act ivos t ra -
bajos, que obedecen a l inquebran tab le 
p r o p ó s i t o de promover y desarrol lar 
pn g ran escala el t r á f i co m a r í t i m o en-
t re E s p a ñ a y loa mercados de U l t r a -
mar que en laa actuales c i rcunstancias 
ee consideran m á s abonados para el 
comercio con nuestro p a í s . 
E^tos mercados son los de las Repd-
blicas A r g e n t i n a , del U r u g u a y , B r a 
s i l , M é x i c o , Chi le y B e r á . 
A 6n de c o n t r i b u i r á este resul tado, 
la OoiBpafi ía T r a s a t l á n t i c a se compro-
mete á o rgan iza r expediciones m a r í t i -
mas con un servicio comercial ajusta-
do á las siguientea condiciones: 
P r e s t a r á n su g a r a n t í a para el cobro 
percibiendo la c o m i s i ó n de cos tumbre , 
que p o d r á ser de un cinco por c iento , 
h a c i é n d o s e e l la cargo de la e x p e d i c i ó n 
y recibiendo los conocimientos á l a or-
den como endoso en blanco, aerí como 
la pó l iza de segare á su nombre. 
Se e n c a r g a r á de la venta en los pon-
tos de dest ino por medio de los agen-
tes y personal que tiene y e n v í e a l 
efecto á dichos p a í s e a . 
U n a vez real izada la venta de nn ar-
t í c u l o , el p roducto obtenido, d e d n e o i ó n 
hecha de todos ios gastos en el pue r to 
de destino, como derechos de A d u a n a , 
almaoenBjH, c o m i s i ó n de venta , des-
carga, se d i s t r i b u i r á en la s iguiente 
forma: 
1? Cobro de la g a r a n t í a . 
2C Reembolso de l a fac tura al re-
mitente . 
3* Cobro por la C o m p a ñ í a del fle-
te; v 
, 4? E n t r e g a del remanente al f a b r i -
cante ó remi tente , lo qne v e n d r á á 
cons t i t u i r un beneficio. 
Si el p roduc to no alcanzara á c u b r i r 
el impor te de la factura , la C o m p a ñ í a 
r e n u n c i a r á al flete, y si cubier ta aque-
l la , só lo quedara para pagar par te del 
mismo, renunciara al resto. 
E n laa diversas recesas ó expedicio-
nes qne se hagan, compuestas de pe-
q u e ñ a s pa r t idas de loa a r t í c e l o s cuya 
< x p o r t a o i ó n se considere m á s apropia-
da, c o n v e n d r á i nc lu i r muestras g r a n -
des, con sus notas de precios, de aqne-
a m m m fíeT 
para la ópera. 
Se ha recibido a n g r a n eartido eo 
AO PETIT PARIS. 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C, 36 ayd-1 E miras 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
B l Licor p a r o de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
B D tierra de Coba libre. 
Para los males del pecbo 
Bs lo mejor que se ha hecho. 
x 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
x 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar se entusiasma. 
x 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
x 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
bronquios y garganta 
tarros espanta. 
a tiene el Licor 
ab le sabor . 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
Eo H A B A N A 112. 
c 1 7 Í 9 i n 
l íos a r t í c u l o s que no vayan en la expe 
d i c i ó n , á f in de darlos á conocer en 
aquellos mercados. 
L o m á s saliente del proyecto y la 
que en rea l idad significa de par te de 
la C o m p a ñ í a nn generoso desprendi-
mien to , es la c o n d i c i ó n de qne si el 
p roduc to de la venta no alcanzara á 
c u b r i r el i m p o r t e de la faotnra, la T ra -
s a t l á n t i c a r e n u n c i a r á al flete, y s í , cu 
b ie r t a la factura , só lo quedara para 
c u b r i r una parte de é s t e , renunciara al 
resto. 
Como el proyecto m á s parece tender 
á f ac i l i t a r ensayos y estudios y á i n i -
c iar movimien tos de e x p o r t a c i ó n , las 
remesas s e r á n de p e q u e ñ a s par t idas y 
de los a r t í c u l o s que se consideren de 
apropiada e x p o r t a c i ó n ; paro en estas 
expediciones c o n v e n d r á i n c l u i r mues-
t ras grandes para c i rcu lar las profosa-
mente, á fin de estudiar sus p robab i l i -
dades de é x i t o en los mercados que se 
pretende fomentar. 
E l proyecto es por m á s de un con-
cepto p laus ib le y es de desear que su 
r e a l i z a c i ó n no se baga esperar, paes 
no es aven turado augurar que de él 
pueden obtener beneficios de impor-
tanc ia l a i n d u s t r i a y comercio espaBo 
les y r e su l t a r de la i n i c i a t i v a la con-
qu i s t a de l mercado sudamericano pa ra 
mochos a r t í c u l o s que son en aquellos 
pulses desconocidos ó que se i m p o r t a n 
de o t ras naciones." 
Europa y Anieriea 
J U S T I C I A Y NO POR M I CASA 
D u r a n t e todo el asunto Dreyfns , " L e 
Coor r i e r de Laosanne" y ^ L e J o u r n a l 
de Geneve , " dos p e r i ó d i c o s á quienes 
el asunto no interesaba di rectamente , 
ve r t i e ron tor rentes de l á g r i m a s sobre 
el márt ir y torrentes de imprecac io-
nes sobre ios Consejos de guerra fran-
ceses. 
Pues b ien : el teniente suizo Corna-
musay, condenado hace t iempo á cinco 
a ñ o s de rec las i ión , pide hoy la r e v i s i ó n 
de sn cansa, y aporta , s e g ú n se dice, 
pruebas serias á favor de so ino -
cencia. 
Y "Le Cou r r i e r de Lansanne" y " L e 
J o u r n a l de Geneve" no dice ona pa-
l ab ra de este asonto. Para ellos no 
exis te . 
¡Oh el amor quijotesco de la jus-
t i c i a ! 
-JWA ArOPOION 
L a s igu ien te i n f o r m a c i ó n , aunque 
reciente , parece sacada de los "Wat-
ohez ," de Cha teaubr i and : 
Las hi jas del poeta americano L o n g -
f e l l ow . Mies A l i c i a y Mad . T h o r p , 
d e s p u é s de una e x t r a ñ a ceremonia 
han s ido admi t idas en t re los miembros 
de l a t r i b u de los indios Ojsbways, á 
quienes c a n t ó su padre eo el poema 
• H i a w a t h a . " 
Los indios han representado un d r a 
ma fac.ado del poema y Miss Long-
fellow ha pronunciado no d i s o u r s j en 
el d ia lec to o j i bway , regalando á la 
t r i b u nn r e t r a t o de su padre. 
L a a d m i s i ó n en su t r i b u es conside-
rada por los o j ibways como el m á s al-
to honor q u e pueden dispensar á nn 
blanco, 
MI TIEREOE BSPáÑá 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X I X . 
Octubre 25. 
Hasta hace pocos a ñ o s c a r e c í a Ma-
d r i d de Obispado propio, fíl p r imar 
obispo t i t u l a r de M a d r i d - A l c a l á , c o m í 
es sabido, p e r e c i ó á manos del p r e s b í -
tero Galeote. Y careciendo de Obispo, 
no e x i s t í a Ca tedra l propiamente d i -
cha. Con destino á ella construyese 
hace algunos a ñ o s — y t o d a v í a han de 
t a rda r muchos para sn t e r m i n a c i ó n , — 
una grandiosa iglesia que l leva el 
nombre de Nues t ra S e ñ o r a de la A l 
modena. H á l l a s e á corta d is tancia 
del Real Palac io y muy c a r c a del fa 
moso v iaduc to de la calle de Sagovia. 
Y a h a b l a r é en ot ra car ta de laa obras 
grandiosas de ese templo, qne no han 
de verlas concluidas nuestros nietos, 
como ocurre con la catedral nueva de 
Barcelona, la iglesia de la Sagrada 
Fami l i a . 
B l m á s grandioso templo de M a d r i d 
es la iglesia de San Francisco el Gran-
de, s i tuada en la plaza de San F r a n 
giscoj pero como, antes que ella se en-
cuent ra la de San I s id ro , qne sirve de 
Catedra l , á e l la e n c a m i n a r é pr imero 
los pasos, no sin hacer antes una ob-
s e r v a c i ó n en que me a c o m p í i n a auto 
r i d a d t a n grande como el Sr. Qaadra-
do, en cuyos l ibros he buscado y bus-
c a r é datos para mis cartas, consejos 
para mis viajes, copia de e n s e ñ a n z a s 
para mi e s p í r i t u . A u n q u e l a mayor 
parte de las iglesias de M a d r i d se en-
c ier ran , en su c o n s t r u c c i ó n , en nu pe-
r í o d o de dos siglos, el e s p í r i t u de im i 
t a c i ó n y los reparos sucesivos las han 
uniformado de t a l modo, que parecen 
todas c o n t e m p o r á n e a s y vaciadas en 
el mismo modelo. A s í las desoribe el 
i las t re h is tor iador de la b N p a ñ a mo-
numental :— " A n c h o crucero y elevada 
c ó p u l a ; las capil las comunican entre 
sí por medio de arcos á manera de na-
ves laterales: cerradas á veces con 
jas hasta a r r i o » , y anopJUdaa «t^ame 
de la misma iglesia. Gruesas pilastras 
son todo el ornato de los e s t r i ó o s ; pe-
ro, en camhio, deformes hojarascas re-
visten á menudo la ancha cornisa, el 
an i l lo de los cimborios y los d'nteles 
de ventanas y t r ibunas . La capacidad 
en algunas, poo», y aun cuando en 
otras, muoba, obs t ru ida por la mole 
misma de los oilares y retablos: la luz, 
6 escasa, ó excesiva, y agr ia cnando 
r fl j a de lleno en las blanqueadas pa 
redes. B l presbiberio y las capi l las 
suelen venir estrechas á los dorados 
maderajes encast i l lados en so r e c i n t o , 
cuya ba lumba sofoca los bellos c u a -
dros ó e s t á t o a s que acaso engastan, y 
retrae al a r t i s t a de su c o n t e m p l a c i ó n . 
Do quier apareciera un palmo de m u r o 
descubierto, al l í una d e v o c i ó n p u e r i l , 
i n g i r i ó nuevos retablos, d a ñ a n d o i g n a U 
mente á la gravedad del cu l to y a l 
buen electo del edificio, ü n a p o r t a d a 
m á s ó menos barroca, nn pe r i s t i lo ó 
soportal con verjas, una ó dos cuadra* 
das torres s in labor n i c a r á c t e r , mar-
can el t ipo m á s c o m ú n de sus facha-
das; mezquino t ipo , si no lo realzara 
la airosa c ó p u l a , ora e s fé r i ca , ora p i -
r a m i d a l , revest ida de p izarras , t a n 
\ p ronto pardas como plateadas por los 
rayos del sol, y cuyas agujas y ve le tas 
parecen flachas impacientes do lanzar-
se á las a l tu ras . " 
T a l es, con efeoto. como de mano 
maestra loa r e t r a t a Q ladrado , el as. 
pacto de las iglesias de M a d r i d , que 
no t ienen la grandios idad de las de 
León y S i t i t i a g o , Ov iedo y Barce lona , 
Toledo y B á r g o s . ni las de tantos o t ros 
pueblos de E a p a ñ a . A c u e l l a que p u -
do ser grandiosa b a s í l i c a de la c a p i t a l 
de ESspaña p lugo á Fel ipe I I cons t ru i r -
la en el B^coriai, y acaso por no a d m i -
t i r compat idores la de San Lorenzo , 
no t u v o r e a l i z a c i ó n el pensamiento d e l 
nieto de los liepes C a t ó l i c o s de que se 
construyese en M a d r i d una C a t e d r a l , 
Y a I abel da B irb^n, esposa de F e l i -
pa I V , quiso que la colegiata se cons-
truyese, y re a b ó para el la sumas res -
petables, a s í del monarca como de l a 
v i l l a y corte, l lagando á colocarse la 
pr imera piedra; pero ese generoso i n -
tento no p a s ó de t a l so lemnidad, á l a 
manera que o c u r r i ó en la Habana con 
la proyectada nueva CoiViirsidad, que 
faó colocada la p imara piedra, en ac-
to soh mn ía i r ao , hace muchos a ñ o s , y 
allí se usüá aguardando el d í a en que 
loa s iguientes vayan á elevar los ma-
rca que han de c o n s t i t u i r el g r a n edi-
ñ )io destina lo á la e u p r e m i e n s e ñ a n z a 
de la j u v e n t u d cubana. 
Y a he dicho que la ig les ia de San 
Is idro , s i tuada en la calle de Toledo, 
s i rve de Catedra l , en tan to no se con-
c luyen las obras de Nues t ra S e ñ o r a d a 
la A l m u d e n a . G u a r d a en su rec in to 
este t emplo loa restos de San I s i d r o 
Labrador , pptTón de M a d r i d , óuytfc 
¡fÁniíiHoióc e f e c t u á r o n s e en 
V i t jó íí s n h i j een el rgú 
• snntaok*. cap i l ln ! < 
e d ú o - gua rda - v ' 
. W Í O U V J O S O i nve r t i do en 
d<-• ve MK 
v.-> 
t.wnaiui 
e l U un mi l lón de ducados. 
Toma en su p lan ta esta igles ia la 
forma de una cruz l a t i na . L a fachada 
es de g r a n i t o labrado, de un solo cuer-
po. Como adornos, t iene las estatuas 
de San I s i d ro y Santa M a r í a de la Ca-
beza. En su in te r io r es bastante espa-
ciosa, decorada con pi las t ras d ó r i c o -
cor in t ias , siendo lo m á s notable la c á -
pn la y cap i l l a mayor. B u t r e las ven ta -
nas de la o c t ó g o n a c ú p u l a se abren n i -
chos pareado*, con estatuas de a p ó s t o -
les y santos. S o m b r í a y confusa r e su l t a 
L A S E C C I O N X 
saluda en el Nuevo Ano á todos los habitantes de la Is la 
de Cuba, deseándoles todo género de satisfacciones. 
D E O R I E N T E llegaron á esta popular casa 
L O S R E Y E S M A G O S 
con un enorme cargamento de caprichosos y muy originales 
Juguetes para t los Niños 
Aquí están los M E J O R E S J U G U E T E S de los Reyes 
V E N G A N TODOS A 
" L a S e c c i ó n X ' i 
la casa M E J O R S U R T I D A y la que MAS BARATO VENDE. 
OBISPO 85, entre Aguacate y Compostela, OBISPO 8i>. 
a4-2 
M i é r c o l e s ? de e n e r o de i 9 0 1 
r r m o N POR TA.VDAS. 
P B O O B A H i 
• e - i o i 
ILl M o n a g u i l l o 
TEATRO DE ALBISU 
A l e e 9 ' l O > 
A l a s 1 C " 1 O! 
Teros del Saltillo 
L a M a r u s i ñ a 
Precios por la tund« 
Qrmt 1 2 0 0 
f ^ 0 ' . . , „ , 1 2 5 
LIDÍT» con entraa» , 0 50 
B t i u c » COL í d e m o 50 
Atienvo de l ermlU 0 36 
Idem de P«r>uo 0 30 
Kmrftdt « e n e r i l , , . , . 0 30 
I d e a á u n o i i » * p a r a n o . . . . . . u ^ 
E r « c t k y o 1» i s r i n e l » en dof acto» 
L O S S A L T I M B A N Q U K S 
|dF*BD la preiecte «ex&ftD», debut del prime» 
tecor D . Aegel POUDCO. 
fr" protto, eitreco Ui i t r t n e l M E L E 9 -
Q ¿ L O y B L F O N D O D B L B A U L . 
E L T R I A N O N , Obispo 32. - Posee los sombreros, para señoras, niasf elegautes. Tipos riitima ^Exposición." - G. R a ^ n t o 1 ^ CP# 
D I A R I O D E L A M A R I N A , - E n e » 2 de 1901 
l a osp t l la por l a exaberADoia de lo* 
a d o r n o » . 
R E P Ó R T E R . 
(Continuará) 
U FiESTá NUEVA 
Todas las fiestas t ieneo algo de 
grande , todas despier tan l lamas de 
entusiasmo, el a t r a c t i v o en ellas e s t á 
en r a z ó n d i r ec t a de sa impor tanc ia , 
de lo que haya en ellas de novedad. 
E l nnevo S ig lo d e s p e r t ó en medio 
del armonioso canto rel igioso. Los tem-
plos no p o d í a n contener en eos na 
ves el g e n t í o qne se aglomeraba á sa 
I n d a r la nneva centnr ia , dejando en el 
d i n t e l del t emplo todas las miserias 
de l pasado Siglo , l lamado de las Luces. 
Oada fiel qne penetraba en el templo 
donde se adora á sa Orlador , lo b a c í a 
con la conciencia para dispuesto á im-
p lora r los aux i l i o s de un Dios Sacra-
mentado pa ra desterrar para siempre 
el empobrecimiento de su alma. 
L a Habana entera sa l ió del seno de 
eu f ami l i a y fué á a p i ñ a r s e en derredor 
de la fami l i a Cr i s t i ana . Ear t ica la r -
mente la Ig les ia de Monsorrate estaba 
anteanoche, como qui&á no SB ba v is to 
nunca; todo era grande, el cu l to inme-
jo rab l e , p res id ido por sn anciano ex 
p á r r o c o el R. P . Redondo, que quiso 
p a r t i c i p a r de la ansiedad de todos l l e -
gando á r ec ib i r el Pan B u c a r í s t i c o . 
L a orquesta, ootno d i r i g i d a por el i n -
te l igen te maest ro Pa lau , l lamando 
ent re todos la a t e n c i ó n uo coro de 
n i ñ o s , preparados por el profesor de 
m ú s i c a del acredi tado colegio "Sao 
I s i d r o . " E l ni f lo J o s é M a r í a ü r q a í a 
c a n t ó , con su voz de á n g e l , un Solo 
p r e c i o s í s i m o , y sus c o m p a ñ e r o s Rodr i -
go Vesa, A l f r e d o Po ig , J o s é Rivero , 
J o s é A n t o n i o A l m i r a n t e , Pepi to y A n -
tonio G o n z á l e z , y otros que no recor-
damos h ic ie ron un coro, cual d e b i ó 
ser el de los zagalilos, del h i s t ó r i c o 
B e l é n . 
Nues t ro aplauso, al maestro Pa lau , 
a l d i rec tor de l colegio "San I s i d r o , " 
por sn t i no en escoger u n asunto t a n 
hermoso para hacer ver la a c t i t u d de 
sus alumnos, y a l R. P. E m i l i o F e r n á n 
dez, por sn incansable celo en el en -
grandec imien to de sn f e l ig re s í a . 
Y á nuestros lectores un Siglo c o l -
mado de beneficios.—R. F . 
Los pioeeros áe los teplos 
l i MEDALLA DE SOFRIMIBNTOS 
P O R L.A P A T R I A 
Pub l i ca el .-Diario OJioial del J/ÍWÍS-
íerio de la Querrá, la s iguiente o í r -
ou lar : 
*»La Real orden c i r cu la r de 6 de no-
v i embre de 1814, oreando la medal la 
de sufr imientos por la p a t r i a para los 
pr is ioneros, y las disposiciones acia , 
r a to r ias á la misma, previenen qne pa-
r a jus t i f i ca r el derecho á este d i s t i n t i v o 
d e b e r á efectnarse en cada caso una i n -
f o r m a c i ó n tes t i f ical acredi tando haber 
exper imentado el interesado padeci-
miet^og ex t rao rd ina r ios duran te j an 
rcaut iver ic ; pero ©n las actuales «ir-
c i i u s t a n c i a » , oonsi<V«»cCli«o ' lo dif ími 
qne para ios numerosos prisioneros de 
los tagalos ha ser de recordar y seña -
l a r los test igos qne comprueben los 
sufr imientos, v e j á m e n e s y peligros qne 
han padecido, y que la ignorancia del 
derecho que t ienen adqu i r i do p r i v a r í a 
á mi l lares de soldados de la merecida 
d i s t i n c i ó n , qne han ganado á costa de 
inaud i tos sufr imientos á que han esta-
do sujetos en F i l i p ina s en so la rgo 
cau t ive r io , y de acuerdo con lo infor-
mado por el Oonsejo Supremo de Gue-
r r a y M a r i n a , el Rey (q . D . g.), y en 
sn nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer: 
Io A loa generales, jefes, oficiales 
y t ropa y sus asimilados del E j é r c i t o y 
A r m a d a que cayeron prisioneros de 
los insurrectos filipinos y hayan sido 
repat r iados , por el sólo hecho de ha-
ber estado en poder de aquellas tur-
bas 6 fuerzas i r regulares en p a í s en 
donde se c a r e c í a de recursos hasta pa-
r a a l imentarse , cualquiera que fuese 
el t iempo de su c a u t i v i d a d , se le con-
s i d e r a r á merecedores de ostentar la 
meda l la de oro ó piara de sufr imientos 
p o r la Pa t r i a , a n o t á n d o s e desde luego 
l a c o n c e s i ó n de este d i s t i n t i v o , en las 
hojas de servicio y filiaciones de los 
interesados. 
2? Para loa empleados civi les y 
paisanos que cor r ie ron igua l desgra-
c iada suerte que los expresados ante-
r io rmen te , s u b s i s t i r á la i n f o r m a c i ó n 
tes t i f ica l p romovida á instancia de los 
qne se consideren acreedores á mere-
cer d icha medal la , pero l i m i t a d a á de. 
mos t ra r ú n i c a m e n t e qne han estado 
prisioneros de loa tagalos. Sus expo 
siciones just if icadas las p r e s e n t a r á n al 
c a p i t á n general de la r e g i ó n resppc i i 
v a , y estas autor idades las c u r s a r á n 
d i rec tamente á este minis ter io , con su 
in fo rme , para la r e s o l u c i ó n de S. M . 
3? E n cnanto á los que fueron he-
chos pris ioneros de guerra de los no r -
te-americanos y como tales t ra tados 
con la human idad propia de un p a í s 
c i v i l i z a d o , no sofriendo, en general, 
m a l t r a t o ni penalidades, queda eu t o - I 
d a su fuerza y v i g o r la c i tada Real or-
den de 6 de noviembre de 1814, por si 
en a l g ú n caso pa r t i cu l a r se hiciese ne-
cesaria sa a p l i c a c i ó n , 
4° Los capitanes generales proou-
r a r á a que se d é á esta d i s p o s i c i ó n la 
mayor pab l io idad pos ib le ." 
BANCO ESPAÑOL 
En la s e s i ó n celebrada hoy por el 
Oonsejo de Gob ie rno del Banco Espa-
ñol , aquel a c o r d ó r epa r t i r entre sus 
accionistas un d i v i d e n d o de tres por 
ciento en oro a mericano. 
ASUNTOS VARIOS, 
L O S E S C R I B A N O S Y J U Z G A D O S 
E l Gobernador M i l i t a r de la I s l a , á 
propuesta del Secretar io de Ju s t i c i a , 
ba d ic tado una orden por la q u é se 
dispone que desde el d í a 1° de febrero 
p r ó x i m o , cesaran en sus funciones t o -
dos los escribanos, oficiales y escri-
bientes de los Juzgados de p r i m e r a 
instancia é i n s t r u c c i ó n de esta I s l a y 
s e r á n reemplazados por los que SE nom-
b r a r á n al efecto. 
Los escribanos de actuaciones y es-
cribanos aux i l i a res s e r á n nombrados 
por el Secretario de Jus t i c ia , previo 
concorso por ol t é r m i n o de ve in te d í a s . 
Los escribientes s e r á n nombrados por 
los jueces respectivos, a propuesta de 
los respectivos escribanos de actua-
ciones. 
Desde el c i t ado d í a V de febrero, la 
j u s t i c i a se a d m i n i s t r a r á g r a t u i t a m e n -
te en todos los Juzgados de p r imera 
ins tancia ó i n s t r u c c i ó n de esta Is la . 
E l Juzgado de G u a r d i a de la Haba-
na c o n s t a r á desde la referida fecha de 
un personal especial dedicado escluei 
vameote á ese servicio y oombrado por 
el Secretar io de Jus t i c i a . Los cua t ro 
Juzgados de p r i m e r a ins tancia é ins-
t r u c c i ó n de esta cap i ta l y sus escriba 
n í a s q u e d a r á n instalados en un mismo 
edif icio que f a c i l i t a r á el gobierno in-
t e r v e n t o r . 
Desde l.f de febrero de 1901, deja 
r á n de pe rc ib i r los Jueces de p r imera 
ins tanc ia ó i n s t r u c c i ó n de la Habana 
las can t idadesqae t ieneo asignadas 
para a l q u i l e r de casa, y los escribanos 
que t ienen en la ac tua l idad s e ñ a l a d a 
a s i g n a c i ó n por el gobierno d e j a r á n dfe 
p e r c i b i r l a . 
Los escribanos, oficiales y escribien-
tes de los Juzgados d e v e n g a r á n suel-
dos que s e r á n satisfechos por el Teso-
ro d é l a I s l a , 
E n nues t ra p r ó x i m a e d i c i ó n p u b l i 
oareraos la p l a n t i l l a y presupues to 
a n u a l . 
LA E B O O N S T R U O O I Ó N 
E l Secretar io de A g a i o a l t o r a ha re-
c ib ido el t e legrama s iguiente del A l -
calde de Sanot i S p í r i t u s : 
Diciembre 13 de 1000-
E l Oomisionado de la J u n t a A g r í c o -
la de Tonas manifiesta haber reoibido 
466 vacas, 06 novi l los , 48 terneros, 29 
toros y 65 yeguas. To ta l 667 cabezas. 
E l ganano e s t á en estado.—Por susti-
t u c i ó n , García Oañiz ires , 
E l vapor Hard. nne aocpón d i i imos 
ha sa l ido de Tampico para Oasilda, 
conduce 33 novi l los , 87 vacas paridas 
y 262 horras , 18 toros y 100 yeguas, 
con dest ino á los campesinos de T r i n i -
dad . 
S E O B E T A B I O 
E l Sr. D . N i c o l á s A l v e r d i , ba sido 
nombrado Secretar io del Gobierno C i -
v i l de Santa C la ra en s u s t i t u c i ó n de 
D . Orestes Fer ra ra , qne ha renanciado 
d icho cargo. 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Los s e ñ o r e s D . Florencio Ben i to He-
rrera , D . Manuel Ic i s Sagol y D , L u í s 
F e r n á n d e z M a r o a n é , han sido nombra-
dos magis t rados suplentes de la A n -
d ieno ia de P ina r del Rio el p r imero y 
de la de Sant iago de Ou ba los ú l t i m o s . 
I N T E R I N I D A D 
D u r a n t e la ausencia de M r . A l e x i s 
B v e r e t t F rye , qne como saben nues-
t ros lectores embarcara para Califor-
n i a en uso de l icencia, d e s e m p e ñ a r á el 
c a r g o de Super in tendente d é l a s escue-
las de la l e la , el D r . Ale jandro M a r í a 
L ó p e z . 
M E E T I S G 
A y e r tarde se e f e c t u ó en el t e a t ro 
de A l b i s u el meeting o rganizado por la 
J u n t a E lec tora l del cua r to d i s t r i t o del 
P a r t i d o R'-publioano con objeto de so 
lemnizar el d í a como en t rada de ano y 
p r inc ip io de s ig lo . 
H i c i e r o n oso de la pa labra los seño-
res G a r c í a K o h l y , S u á r e s L a Rosa, 
Risqnet , A r a n g o y G ó m e z ( J u a n Gna l -
berto) los cuales a tacaron rudamente 
el protectorado l l a m á n d o l o aborto del 
infierno y cal i f icaron de t ra idores é in-
fames á pa r t ida r ios de dicha so-
l u c i ó n . 
L a banda de la Beneficencia ameni 
zó el acto, que t e r m i n ó rec i tando una 
n i ñ a una p o e s í a dedicada al a ñ o nuevo 
y á los cabanos. 
L a concarrenoia f a ó bastante nu-
merosa, 
H U E L G A D E E S T I V A D O R E S 
Hoy se bao dec la rado en huelga pa-
cif ica loa i o d i r í d u o s per tenecientes al 
gremio de est ivadores de b a h í a , á cau-
sa de haberse formado una nueva so-
ciedad de la misma í n d o l e , que pre-
tende hacer los trabajos á menos pre-
cios de los que se t ieneo es t ipulados. 
Con este mot ivo , es probable que el 
vapor americano México a t raque á los 
muelles generales p a r » efectuar sn 
descarga. 
Los i n d i v i d u o s que fo rman la nueva 
sociedad de est ivadores han empezado 
á t rabajar en la m a ñ a n a de hoy, sin 
que sean molestados por nad ie . 
E O M B B a O S M U N Í O I P A L E S 
S e g á n atenta c c m a n i c a c i ó n que no» 
remi te el inspec tor de l eervioio te le-
grá f ico de! Cuerpo de Bomberos M u n i -
cipales, el jefe de S e c c i ó n s e ñ o r Cabe-
l lo , do ran te el a ñ o de 1900, el perso-
nal y mate r ia l de d icho cuerpo a c u d i ó 
á los servicios s iguientes. 
Incendios 48; p r inc ip ios de incendios 
86-a i armas 10, y falsas alarmas 18. 
De 48 incendios funcionaron prime-
ro en 27 de ellos. 
A d e m á s acodieron as imismo, á dos 
derrembes, oobo explosiones y una 
i n u n d a c i ó n , 
S E I S C A R R O S 
El vapor americano México que fon-
d e ó en puer to hoy procedente de New 
Y o r k , ha t r a í d o á sn bordo seis carros 
para la C o m p a ñ í a de t r a n v í a e l é c t r i c o . 
N U E V A D I R E C T I V A 
L a D i r e c t i v a que ha de reg i r los des-
t inos del Liceo de Sano t i S p í r i t u a en 
el presente a ñ o , ha s ido electo eo la 
forma s iguiente : 
Presidente 
Don Migue l Quesada G o n z á l e z , 
Secretario 
D o n J e á á a Cruz Ordaz , 
Tesorero. 
D o n A r t u r o Cepeda Bar re ra . 
Vocales 
D o n L u i s G ó m e z B e l t r á n . 
. . A d e l a i d a P a d i l l a G o n z á l e z . 
. . J ÍSÓS Castel lano P é r e z . 
Franoisoo P. V t l á z q u e z . 
. , A g u s t í n R. Campos. 
B a r t o l o m é G ó m e z . 
. . I gnac io R, P é r e z . 
. . Fe l ipe Cruz G a r c í a . 
O E N T B O n R D R T A T . T . i s r A S D K 1 . 
C O M E R C I O D B G U A N T Á N A M O 
E n la j u n t a general celebrada re-
cientemente, r e su l t a ron electos pa ra 
reg i r los destinos del mismo, d u r a n t e 
el presente a ñ o , los s e ñ o r e s s iguien-
tes: 
Presidente: D . J u a n Soler y Canals. 
Vicepresidente: D . M a r t í n Soler Mo-
r s t ó . 
Tesorero: D , J u a n G r a n . 
Secretarlo: D , A . Carbonel l P l á , 
Vicesecretar io: D . J . R a b e n t ó s Ber-
t r á n , 
Vocales. 
Sección almacene» 
D o n J o s é Mi ra l l e s A l o j a . 
L u i s F l a m a n d . 
Secoión indmtrias 
D o n J o s é Soler Meetree. 
. . J o s é Seisdedos C ó r r a l o . 
Sección tiendas mixtas 
D o n M a g í n R o l d ó s . 
. . Sa lvador V i d a l Mestre. 
Sección bodegas 
D o n R ó m u l o E s c r i b á . 
D iego Romagosa. 
r 
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FELICÍTl Al PDEBIO DE I J ISLA DE CUBA 
Y L E D S S E A U N P R O S P E R O 7 F E L I S 
A Ñ O M U E V O 
S a n R a f a e l 1 4 i 
o 1í»42 
u ñ e c a s , Juguetes, 
rpentinas 7 Confetis 
N U E V A S R E M E S A S P A R A L A 
V A C A J E 
Telegramas por el catle. 
S r i m C I O TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a Marina . 
.VL D I A R I O DE L A W A B I K * 
Ü A B A N A , 
S e r v i c i o de l o P r e n s a ABOCL^U» 
De boy 
Nuera Yor](,enero2 
L i v a d i a , Roeia, enero 2-
B R I N D I S D E L C Z A R 
Para celebrarla entrada de) Año N u e -
vo el Emperador Nico lás I I , áo Rus ia , p a -
só revista á las trepas que acatan de 
regresar de China. D e s p u é s v i s i tó les 
cnartelee donde están alejadas 7 dirigió la 
palabra á las trepas bebiendo á la salad 7 
prosperidad del ejérci to ruso-
P e k i n , ene ro2 
L A H O R A Y E L S I T I O 
T a n luego cemo Mr. Satow, ministro 
inglés» se restablezca del ataque de fiebres 
intermitentes que está sufriendo, se re-
u n i r á n los ministros diplomáticos extran-
jeros en China para acordar la fecha 7 
lugar en que deben encontrarse con los 
comisionados chinos para negociarla paz-
L O Q U E D I C E L I - H Ü N G - Ü H A N Q 
E n nna entrevista celebrada con el 
P r í n c i p e L i - H u n g - C h a n g , j . f e de los co-
misionados chinos para las nesociaciones 
pendientes, é s t e ha manifestado que 
E w a n g - S n , el Emperador chino, es tá ani* 
mado de los mejores deseos á fin de cum-
plir con todas las demandas que han h e -
cho las potencias á la China* 
Por otro lado ba dicho el pr ínc ipe L i , 
que las potencias ^deberían cesar en sus 
propós i tos de irr i tar constantemente á 
los chines por medio de sus continuas 
expediciones militares. 
Dijo asimismo qne China e s tá haciendo 
todo cuanto es tá en su mane para cumplir 
con las demandas hechas per las poten-
cias. 
San Petersbnrgo, Enero 2. 
T E M O R E S D E H A M B R E 
ü n telegrama de Vladistok, capital de 
Siberia, da la noticia de que el hambre 
amenaza á las provincias del rio Amur 
7 á las del litoral. 
Londres Enero 2 
Q Ü I B B R A 
L o s tribunales han declarado en han* 
c a ñ o t a á la casa bancaria extranjera que 
gira en esta Capital bajo la razón social 
de "Schmo'ze, Eischmann & C o n m n ^ * * 
S n pasivo asciende á ciento vente mil l i -
bras esterlina^. 
Londres , Enero 2. 
C O N T R A I N G L A T E R R A 
Se han reoibido noticias de haber ocu-
rrido un levaniaraiento de los naturales 
del rio Gbmbia, en el Africa occidental 
Se ha organizado una expedic ión mil i tar 
para sofocar la insurreoclón. 
L a H a y a , Enero 2 
M A T R I M O N I O R E G I O 
Sa ha fijado oficialmente el matrimonio 
de la joven reina ds Holanda para el sie-
te de Febrero preximo. 
Bruselas , Enero 2. 
L A R B Í N A D E B E L G I Ü A 
Se asegura que no es satisfactorio el 
estado de salud de la reina Maria E n r i -
queta de Eé'.gica, a ecnsecuencia da un 
atsqua de bronquitis-
B e r l í n , Enero 2. 
M U E R T O P O R Ü N T R A N V I A 
E l teniente general a lemán Pockham-
mer h a muerto destrezado por un t r a n -
v í a e l éc tr i co de la Ccmpañía de T r a n -
v ías Urbanos de esta ciudad-
Pner to A n t o n i o . Jamaica, enero 2. 
M E T O D O S I N G L E S E S 
U a fondeado en este puerto el vapor 
T l i o m a s B r o o K s de Santiago de Cn-
ba> conduciendo á su berde varios emplea-
dos cubanos cen el ctjeto de inquirir 
acerca de los m é t e d e s que emplea el go-
bierno ing lé s en sus cclcnias á fin de adop-
tar los qne sean convenientes en el go-
bierno de la isla de Cuba. 
Naova Y o r l i , enero 2. 
D E S P R E V E N I D O S 
E l ccrrespcLEal de T h e F e w r ^ f e - -
HernJ(l% en Pekin, tel 
prontitud empleada per el gob 
en aceptar las prcpcsicicnes 
las Potencias ha ceg iác 
desprevenidos al cuerpo 
tranjero, que se está e r e p a f f l f e j ^ ^ c 
seguir las negeciacieres. muy especial 
menta en lo que respecta á la indemniza-
ción. , 
Londres , E n e r ó 2. 
D I M I S I O N R E T I R A D A 
L c r d Duffsrin, Fresidenta de "The 
Lonáon & Gicbe F inases Co^po^ation,, 
que h a t í i presentado su dimis ión al te-
ner noticias de haber sido herido en la 
campana del Africa ¿el S u r su pr imogé 
nito, ha retirado su renuncia en vista 
de la suspencicn ce pagos de aqujl la cor-
peracica mercantil ' 
M a d r i d . Enero 2. 
C R I S I S P R O B A B L E 
Se dice que es inminente la dimis ión 
7 salida del m í n i s t í r i o del ccntrrJmiran-
te Sr. Ramcs h q u i e r á c , ásb ide á haber 
rechazado el Ccngres: el prc7ecto pre-
sentado cor el gcbierno para el aura'ento 
de la marina de gusrra, 
Se cree que cen tal metive la crisis 
será general. 
Londrep, enero 2. 
L A I N V A S I O N 
E l ccrrespcnsal en laCiudad del Cabo 
de "The L c n d o n E a i ^ i í a i l " habla de la 
gravedad que e n c i . r r a l a s i tuac ión a c t u a l 
debido á la invas ión de aquella colonia 
porlcsbcers-
L a s fuerzas invaseras ascienden á 
cinco mil hombres- L a invas ión occiden-
tal es la que inspira m á s serios temores. 
Losbcers ocupan áreas inmensas de 
territorio que exigen el empleo de un 
cuerpo do ejército numeroso. 
E l general Kitchener ha enviado nu-
merosas fuerzas, sin pérdida do tiempo, á 
a q u s l l a r e g i ó n con cbjslo de ocupar las 
áreas invadidasi pero las táct icas que 
siguen los invasores do rehuir los en-
cuentros campales han neutralizado en 
gran parte las precauciones de Lord 
Kitchener. 
Los boers invaden el territorio apode-
rándase de cuanto encuentran á s u paso-
Londres, enero 2. 
C O M O A N T E S 
E l corresponsal en la misma ciudad de 
T l i e T h n e s , tratando del mismo asun-
to dice que la s i tuac ión es casi tan des-
consoladora como al principio de 1900 L a 
presencia de los boers en los centros hosti-
les holandeses en qua reinan sentimientos 
c o n t r a r i o s á los inglesas constitu7e, por 
sí, un grava peligro qua no ex i s t ía en E n e ' 
ro anterior. 
Sidney, Aoa t r a l i a , enero 2. 
N D B V O P R E S I D E N T E 
A 7 e r ha jurado su cargo de primer 
Presidente de la Federac ión austral iana» 
Conde de Hopetown-
PtbfD, enero 2. 
E J B O D C I O N 
Muchas tropas alemanas i n c o a n d o e l 
conde Von Waldersae 7 su estado ma7or 
7 varias mujares inglesas 7 de los E s t a -
dos Unidos, presenciaron la decapi'tación 
d e S u - H a i , el asesino del conde Von K a t -
teler, el cual aparentaba ser coraeleta-
mente indiferente á cuanto tenía lu^ar á 
su alrededor 7 á sn suerte, pues al leerle 
su sentencia da muerte se rió. 
E l verdugo chino le arrancó la cabeza 
de un sólo tajo. 
L a cabeza ha sido colgada ce un poste 
á un lado del camino. 
E l e spectáculo ba sido sumamente re -
pugnante á pasar del gran alarde que se 
ha hecho, desplegando numerosas fuerzas 
militares. 
Minn iapo l i a , Minnepotf», enero 2. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Ha faliQoido repantinaraonte de una 
afección cardiacaIgnatin D:nnell7, (?) 
Londrep, enero 2. 
L O R D R O B B R T S . 
Lord Roberts ha llegado i Cowas. 
EL LEON X I I I . 
Este vapor español salió ayer para New 
York, Cádiz y Barcelona, llevando carga 
general, correspondencia y paBajeros. 
E L MASCOTTE. 
Procedente de Tampa y Cayo Üueso en-
tró eo puerto boy el vapor correo america-
no Mascoíie, con carga, correspondencia y 
2G paeajeroa. 
E L M E 5 I C 0 . 
Este vapor americano entró en pnerto 
esta mañana procedente de Kew York, 
I conduciendo caiga general y ^2 pasajeroe. 
LA W E N T W ü H T U . 
Esta goleta americana salió ayer para 
JacksoDVille. 
P a r a i o s nmm p o b r e s 
Snpl ioo á las perdonas generosas y 
ca r i t a t i va s r e m i t a n al D i spensa r io 
" L a O a r i d a d " a lgana leche condensa--
da, ar roz ó har ina de maiz, para u o e s í i 
t ros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata s(>j a SI valor 
Billetes ? i a 11 valor 
C e n i B D e e . . . . . . a ü.5ü uuua 
En cantidaaes & fi.O'J plat,a 
Laieee á 5.20 plata 
£D c a o t i d a d e a á ü . ' i l p l a c a 
1 m uu — 
A d u a n a de l a i ü a b a n a . 
BSTADOOB LA SSOA UU AÜIÓSÍ OBTSN1UA 
Depó- Becauda-
sitos ció* Jlrme 
Derechoa de Importa-
ción 
Id. de e x p o r t a c i ó n , . . . . 
Id. de p n e r t o . . . , . . . . . , 
id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id . de almacenaje . . 
Embarco y desembarco 
de paaajoroR. 
Víulta 
Varios conceptos.. . . . . . 
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VAPOR COR1JEO. 
F.l vapor correo Reina Maria Cristina 
llo^fi á Coruna, ein novedad, á lae ocho do 
ja m u t i a n a de hoy. 
E L CATALDÑA. 
Esta m a ñ a n a entró en puerto el vapor 
correo espiiñol Cataluña, procedente de 
Ha colona, Cádiz y Pnerto Rico. Conduce 
catgTS general, correppondencia y pasaje^ 
ros. 
D. JOSE ALIÓ Y M 
S A F A L L E C I D O 
después de recibir los Sanios Sacraifleatos 
Y dispaesto sa entierro para 
el d í a dw hoy mié rco l e s á las 
tres de la tarde, los que snscri-
ben, esposa, hijos, madre, pa-
dres p o l í t i c o s , hermanos, her-
manos po l í t i cos y d e m á s f a mi-
a-es, s n p l i c á n á las persona* 
le en amis tad se s i rvan acota 
p&ñar el c a d á v e r desde la oa/lo 
de la A m i s t a d 13G al Oemenfce-
r io de Gaanabacoa; favor joe 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 2 de Enero de 3001. 
María del R. L ó p f * Yitid* dn Á \ \ 6 — J o -
sé y Garre eu A; ló y López—Af itl* Poch 
v i n d » de A l i ó — J o e 6 María L»p97, P ^ r -
n á n d e z — E n r i q u e y Marta Kita A l i ó y 
P o c h — J r t é > Mi^nol LÓ^SÍ Barroso— 
RAHOÓIÍ L ó p e z I '^rnándcs—Dr. F r a a c i s -
00 í l ó o t o r — I t i c e r d o Péraz 
f! ñ.í Bl-2 
E L S E Í Í O R 
Y d i s p u e s t o s n e n t i e r r o p a r a l a s o c h o d e la m a ñ a D a d e l día 
3 de l c o r r i e n t e , los q u e s u s c r i b e n , su v i u d a ó h i j o s , parientes 
y d e m á s p e r s o n a s de s u a m i s t a d , s u p l i c a n á sus a m i s t a d e s en-
c o D i i e n d e n s n a l m a á D i o s y a s i s t a n á l a c a s a m o r t u o r i a , c a l z a -
d a d e J e s n s del M o n t e n ú m e r o 230 , para a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
a l c e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a i n e n t e 
H a b a n a 2 de e n e r o de J O O h 
•c'1(id^c2 - d e s p i d e e n «1 c e m a n t o r l o . 
al-Q 
E L S E K O R 
DON B E M B O DE l i T E S A Y 
E X P R E S I D E N T B D E D I C H A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o para lae cebo de la mañana del l o » 
v e s 3 d e l c o r r i e n t e , los q u e suscriben, en representación de la 
J u n t a D i r e c t i v a de la apresada Institución, ruegan á todos 
los feres s o c i o s de ésta se sirvan concorrlr á a ra^a m ^ r ^ l -
n ú m e r o 230, de la calzada ie^Tto ^ ^ ^ ^ 
a l l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de Colón. 
H a b a n a 2 de E n e r o de 1001 . 
c M 
E l Preiidente. 
J u a n P i n o , E l Secretario, 
J u a n A . M u r f f n . 
»"J 2 3 
Enero 2 á s 1301 
E S P A Ñ A 
E L DEBATE POLITICO 
EN EL CONGRESO 
S r f ó n d e l ó i i 11 de diciembre de 1900 
El señor Abelia, en nombre de I os pola-
T i e j i s t i i P ; declaraque éatoa bao vivido eiera-
pre indppendiemeote de la política, y que 
eu Jefe el señor Polaneja no ha aido nuoca 
conservador, y q u e por orden de éste se de-
claran dlsneltoa como organismo político, 
aunque ein ir á engrosar las tilas de ningún 
partido. 
Añado que ellos no se pueden dar por 
iatlerecboa do las explicaciones que se ban 
d a d o relacionadas con dicbo general. 
D I S O U E 8 0 D S S O L Y O R T E G A 
El Sr. Sol y Ortega dice que el Sr. Si! ve-
Ja se jac tó ayer de haber ganado el pleito 
del regionalismo, de la resistencia al pago 
J de la reorganización de la Hacienda, 
iñad iondo que va á examinar todas estas 
luestiones, Lo cual le obliga á ocuparse de 
la suspensión de garant ías , sis. ma, que es 
preciso que se abandone para siempre. 
Hace la historia de las suspensiones de 
ga ran t í a s durante el mando del partido 
conservador, tomándola desde un motín de 
Zaragoza hasta el reciente movimiento car-
lipta en que se han levantado en armas 
191 carlistas (risas), de lo cual deduce que 
dicho partido no sabe gobernar con los pro 
cedimientos ordinarios. 
Veamos ahora los beneficios. Convertir 
en sistema la suspensión de garant ías es 
declarar al país ingobernable, y esto en los 
tiempos modernos significa un país muerto. 
Por seguir ingobernable murió Polonia, 
han estado á punto de morir varias repú-
"blicas sudamericanas, y no se le concede la 
independencia á Cuba. 
Los pueblos muertos son masas, son ele-
mentos que flotan en el país y que están á 
punto de ser absorbidos por otros. 
Esto ha ocurrido de.'puos de fracasar 
•nuestro ejército, y no por su culpa, en 
Africa, América y Oceanía, de fracasar en 
iguales condiciones nuestra marina y nues-
t r a diplomacia en París . 
Cuando en el extranjero so nos conside-
"Jíba moribundos, él se encarga de decla-
rarnos muertos. 
4Y en qué momento? En oí que se están 
dando ejemplos do codicias como el Trans-
, v a a l y las naciones parecen prepararse á 
'devorar á l o s débiles. 
En nombre del país vengo á pedirle in-
demnización por daño« y perjuicios. 
¿Es ingobernable nuestro país? 
Si lo fuera, no tendríamos derecho á l a 
T í d a y e s preciso que aquí s e demuestre 
que no e s así. 
Contesta quo el señor Si! vela con sus pro-
cedimientos ha hecho que el país adopte 
c e a actitud de pueblo ingobernable y esto 
es lo qne va á demostrar en interés patrio. 
Cuando el señor Silvela llegó al poder no 
d i r á que encontró un país indócil, sino aba-
tido. Se encontró dispuesto á soportarlo 
todo, y liberales, gamacistas, carlistas, re-
publicanos, todos, absolutamente todos, 
diepueaíos á secundarlo eu la obra d e sal-
v e r al p Ja. 
Encontró adoroáa una fuerza nneva re-
cientemente formada en bien del país, dis-
puesta á secundarlo, la unión nacional. 
Recuerda el programa del señor Silvela 
qne no cumplió. 
Y aquel país dócil que acogió con aplau-
PO a l señor Silvela oa hoy introbernable. 
Quién ha cambiado ¿el paia? No, el señor 
Silvela. 
Su política ha sido política de desprecio, 
cortesana y de inacción. Han despreciado 
á l a unión nacional, al país, al Parlamento, 
á l a s leyes consipruiendo que l a nación ee 
v e a obligada A divorciarse de é l . 
El desprecio á las lores lo demuestra la 
constante suspensión de las garan t ías le-
gales y la del Parlamento, per querer g o -
bernar despaldas suyas, teniéndolecerrado, 
siempre que se ha podido, con paréntesis 
basta de ocho meses, y esto á pretexto de 
que el gobierno necesitaba tiempo para 
reorganizar los servicios Cuando las Cor-
tes se cerraron, el gobierno se dedicó á via-
j a r sin realizar ninguna reforma. Las pro-
yectadas no han sido más que espejuelos 
p a r a cazar alondrae. 
Y se han abierto las Cortes, no para 
traer las reformas ni en bien del país, sino 
por una nrcesidad ministerial, la del pre-
enpuesfo, sin querer entrar en otros mot i -
vos de carácter cortesano. 
En el tiempo que lleva discutiendo la Cá-
mara acerca de la crisis, todavía no se sabe 
porqué el señor Villaverde ha ido á ocupar 
la presidencia, ni los señores Gasset y Gar-
cía Alix sustituyeron al marqués de Pidal. 
Qué más pruebas de desprecio al Parla-
mento y al país, y éste ha sido uno de los 
pleitos que dice haber ganado el señor jíil-
vela. 
Pasa á ocuparse de la Unión Nacional, 
quo so formó desinteresadamente, y que 
después de reiterada ó infructuosa labor 
on pro de su propaganda acabó por adop-
tar una actitud d© resistencia. 
No es franar el pleito el imponerse por la 
fnerza; el triunfo habrá sido de los jefes de 
orden público y de los guindillas. 
El señor Silvela empezó adulando A la 
Unión Nacional y la engañó después r id i -
culizándola más tardo con lo de Paraíso 
perdido, madapolán sensible. 
Por último, acabó por sacar l a fuerza pó -
blica jY es esto ganar un pleito? 
Pero la segunda parte de este pleito la 
perdió el s tña r Silvela, puesto que la co-
misión de la Unión Nacional fué recibida 
en Palacio contra la opinión del señor Sil-
vela, el cual, si fuese como los gohernaotes 
antiguos habría dimitido. 
Y si no es así, que nos explique por qué 
rayones aconsejó primero que nó y después 
qno sí. 
Añade que el gobierno del señor Silvela 
despreció el crédito, y anuncia que otro día 
F O L L E T I N 88 
H l V n Y A D I S ? 
JÍOVKLA DK LOS TIEMPOS yEROytA.NOt« 
POR / 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C S 
( F e U noTela. pn^i lcadi por \ i c u » edi ior l» 
M s r c c i , le vende pt/\t "Moderna P a e i i » , " ü b u p j 
n ú m e r o 135.) / 
J (CONTINÚA.) 
E l f a e g o / p e ' a p r o x i m a b a al Pa la t ioo , 
TigelineT, habiendo reonido todas las 
faarzag pre tor ianas , despachaba al Oé-
8arv^orreo sobre correo, para not ic iar -
le qoe no p e r d e r í a nada del esplendor 
de i e s p e c t á c n l o , paes el incendio h a -
hjjek aomentado t o d a v í a . Pero N e r ó n , 
ipa en camino, no q u e r í a l legar sino 
por la noche, á ÜQ de extasiar mejor 
eus ojos. D e t ú v o s e , paea, en las i n m e -
diaciones de A g u a A l b a n a , y habiendo 
convocado á sn t ienda al actor A l i t u r o , 
p ú s o s e con él á estudiar la postara , la 
e x p r e s i ó n , la mirada , y á ensenarse 
los gestos, mient ras se d i s e n t í a lacaes-
t i ó n de si d e b í » , al decir: " ¡ O h , Oindad 
eograda, qne p a r e ó l a s m á s inmntab le 
qne I d a l " l evan ta r ambas manos a l 
cielo, ó b ien, teniendo con ana el phor-
m y n x , dejaba caer, á lo l a rgo del caer-
p o , en t an to qae e l e v a r í a l a o t r a al 
c ie lo . E n el poema dedicado á la c a t á s -
se ocupará del emprést i to, que perjudicó 
grandemente al país, y por el que habrá 
de exigir severas responsabilidades. 
Se oeopa del desairado papel que ha he-
cho España en París después de los tres 
millones que la nación ha gastado para 
que resulte qne lo que allí se ha presenta-
do ha sido el cadáver de España. 
Advierte qne no alude al señor Gasset, á 
quien exceptúa de sos censuras, porque 
ésto entró en el gobierno cuando ya todo lo 
que se censuraba estaba hecho. 
Recuerda las censuras que se dirigieron 
á nuestro pabellón y se dice que cuando 
en él iba con la esperanza de encontrar mo-
tivo para declarar injustas las criticas; pe-
ro aquello estaba vacío y parecía una casa 
solariega robada por sus acreedoras. 
Babia tapices, pero de Flandes; porcela-
nas, extranjeras; nacional nada. ¿En qué se 
han gastado esos tres millooesf 
El orador dice que está fatigado, y el 
presidente suspende e! debate y levanta la 
sesión. 
Sesión del día 13 de Octubre de 1900. 
L A H E C O J I D A D E L , ! H E B A L D O , * 
El señor Montilla pregunta al gobierno 
en qué precep'o lagal ó en que rarón de al-
to interés se ha fundado para ordenar en 
la noche anterior la denuncia gubernativa 
y la recogida del Heraldo. t 
"Este periódico se publicó, por cierto 
con gran retraso, llegando en blanco un 
espacio en sus columnas ¿.Pnede decirme 
el señor ministro de la Gobernación la causa 
de todo esto? 
El ministro de la Gobernación dice que 
el Herald') se publicó con uoa parte de una 
de sus columnas en blanco por onactode 
benevolencta del gobierno bacia dicho pe-
riódico, deseando el gobierno causar el me-
nor daño posible dentro del cumplimiento 
de las leyes. 
El señor Montilla manifiesta que no le 
satisfacen en mod > alguno las explicaciones 
del gobierno, y aunacia una interpelación 
sobre el asunto. 
El ministro de la Gobaroación dice que 
acepta la interpelación desde luego. 
El señor Montilla explana la iuterpela-
cióo, empezando por decir que el gobierno 
sigue una política tradi Monal y dictatorial, 
merced á la que se cometen arbitrariedades 
como esta que sirve de asunto á su dis-
curso. 
Añade qne la suspensión de garant ías es 
inmotivada, y que se ejerce de un modo in-
tolerable y atentatorio á la esencia de las 
libertades públ icas . 
Recuerda la conducta seguida con E l 
Porvenir Navarro, y recogiendo frases del 
general Azcár raga en el debate político, 
dice que se compagina mny mal la repug-
nancia qoe dice sentir hacia el cargo y con-
tinuar desempeñándolo. 
Como en su discurso hubiera algunos 
conceptos, hablando del general Azcárra-
ga, en que le calificara de genera) dignísi-
mo, pero que jamás había vertido sn sangre, 
por la patria, el señor Villaverde le ruega 
que se abstenga de personalizar. 
Eotrando en el fondo de la interpelación, 
dice que él no conoce lo publicado en blan-
co por el Heraldo de Madrid, y que espera 
que en la Cámara sea explicado por el mi-
nistro dé l a Gobernación para asi juzgar de 
de las razones en que se haya fundado para 
impedir la nublicacion de ese artículo. 
Vamos ahora á la forma en que se ha ve-
rificado el ac/o draconiana cometido por el 
íTüb'eruo, y que fué origen de qne cundiera 
la alarma en los sitios más céntricos de la 
población. 
El Heraldo publicó el artículo en las edi-
ciones de provincias, y el delegado, en vez 
de en seguida dirigirse al periódico y av i -
sarle, re ta rdó el hacerlo hasta las nueve de 
la noche, hora en que tenia ya que estar 
en máquina el periódico y se le podía 
causar mayores perjujeios. 
Ningún delegado tiene derecho á retra-
sar la salida do un periódico y más de los 
de circulación, qué por la condición de las 
personas encargadas de su venta, si se ra-
trasa la publicación, puede originar con-
flictos de orden público y alarmas como las 
de anoche. ¿Qué ocurre en la Puerta del 
Sol que los guardias con los sables desen-
vainados perseguían á vendedores? 
El ministro de la Gobernación: No han 
intervenido los guardias. 
El señor Montilla: Todos los periódicos 
lo afirman así, y mucho lo hemos visto. 
E l Imparcial hab'ade un herido grave con 
motivo de estos sucesos. 
Si el gobierno se propone seguir por ese 
camino, habrá que suprimir la publicación 
de los periódicos de oposición. 
(El señor Blasco Ibañez pide la palabra.) 
Si ese es el uso que hacéis d é l a suspen-
sión de garan t ías , debéis restablecerlas. 
Vuestra conducta más es la de de un go-
bierno absoluto que la de un gobierno cons-
titucional. 
•El ministro de la Gobernación contesta 
al señor Montilla diciendo que en vano ha 
querido éste dar grandes proporciones á no 
asunto que carece de importancia, puesto 
quese trata del cumplimiento del más ele-
mental deber del gobierno. (Rumores eo 
las minorías ) 
Todo ese castillo de naipes de acusacio-
nes quedará deshecho prontamentOi Nadie 
ha pretendido violar los- derechos de loa 
demás, sino hacer que se respeten los de 
todos. 
Justicia una vez más la suspensión de 
garant ías con motivo de la algarada carlis-
ta, y afirma que el general Azcárraga ba 
cumplido sus deberes con el debido presti-
gio, y hubiera vertido sn sangre si hubiera 
eido preciso. (Grandes rumores.) 
¿Pero es que no se puede defender al pre-
sidente del Consejo? 
(Nuevo? rumores, especialmente eo las 
tribunas de la prensa pública. El presiden-
te ordena á los celadores que conserwn el 
orden eo las tribunas y que sean desaloja-
das és tas si persiste el ruido. Varios dipu-
trofe, j oo seria e s t é t i c o , — y se paso de 
acuerdo con Petron¡o,-T-dii4gjjLuAÍ^O--
ñ a s e s p l é n d i d a s blasfemias á los dio-
ses? Bajo el panto de v i s t a del ar te 
paro, ¡ n o estaba del todo ind icado qae 
tales blasfemias se escapasen espon-
t á n e a m e n t e de los labios de na hom-
bre qae p e r d í a sa p a t r i a ! 
Por fin, á media noche, estovo á l a 
v i s t a de las mara l las , segaido de sa 
s é q a i t o de oortesaoos, de senadores, 
de caballeros, de l iber tos , de esclavos, 
de mujeres y de nioos. D i e z y seis 
mi l pretorianos, escalonados ea orden 
de bata l la á lo la rgo del camino, vela-
ban por la s e g a r í d a d d e s a entrada. Y 
el paeblo p r e f e r í a maldiciones, a ñ i l a -
ba y s i lbaba á la v i s t a del cortejo, 
pero no osaba propasarse á n inguna 
violencia , E n var ios s i t ios resonaban 
los aplaasos de aquellos qne, no pose-
yendo nada, nada h a b í a n perd ido , y 
qne p r e v e í a n ana d i s t r i b a c i ó n de t r i g o , 
de vestidos y de d inero , m á s abundan-
te que de o rd ina r io . Pero las aclama-
ciones y los s i lbidos focron repentina-
mente cubier tos por la fanfa r r ia de los 
coros y las t rompas qae hiso sonar 
T ige l ino . N e r ó n , d e s p u é s de haber pa-
sado la Pue r t a Os t iana , d e t ú v o s e an 
momento, y e x c l a m ó : 
—Soberano sin bogar de on pueblo 
s in t e c h o . . ¡ d ó n d e p o s a r é esta noche 
m i cabeza infor tunada? 
D e s p a é s , rebasando el O ü v o D e l t i -
no, s u b i ó por ana escalinata, expresa-
mente preparada , sobre el aco&daCio 
tados liberales declaran que los rumores 
han partido de lee bancos de las oposicio-
nes ) 
El Sr. Quiroga Bal!este-os insiste eo ex-
plicar el origen de los rumores. 
El Presidente: Advierto á so señoría que 
no se puede interrumpir. 
El Sr. (Juiroga Ballesteros: Tambiún i n -
terrumpía su señoría cuando ocupaba loa 
esca ños. 
El Presidente ( a g i t á n d o l a campanilla): 
Orden, Sr. Ballestero?. 
Replica éste palabras que no se oren, y 
es llamado por segunda vez al orden. 
El ministro de la Gobernación sigue ha-
blando en medio de un verdadero tumulto. 
Dice que la supresión de E l Porvenir Na-
varro se funda en la unanimidad de la pro-
testa de la opinión de Pamplona contra la 
campaña de dicho periódico, que injuriaba 
al Obispa 
(Grandes protestas de las minoría». En-
tre las voces que se dan, se oyen frases de 
las que se deduce que no se hal la just if ica-
da la supresión de E l Porvenir Navarro 
por las razones que ha dado el ministro. 
La mayoría reclama silencio para que so 
oiga al ministro. El presidente agita inú-
tilmente la campanilla. Después de algu-
nos minutos de confusión, sigue hablando 
el Sr. Ogarte ) 
El señor ministro de la Gobernación dice 
que no quiere prestnrse á la propaganda 
del art ículo del Heraldo denunciado, pero 
que está seguro qne ee deounc 'ó porque 
el gobernador c ivi l encontró justamente 
que contenía frases ó intenciones contra-
rias al respeto debido al poder. (Suevos 
rumores.) 
Enterado yo de lo que- eucedía—'siguo d i -
ciendo—aprobó la conducta del goberna-
dor y suy el único, responsable del ac'o. 
Atendiendo é indicaciones que por teló 
fono me hizo desde la redacción del Heral-
do un distinguido escritor, amigo particu-
lar mío, accedí á que circulara el periódico 
suprimiendo en ói el art ículo denunciado. 
Apareció el Heraldo, y no con gran retraso, 
porque yo lo compré á las once d-e la noche. 
(Risas.) 
Esto es todo lo qu3 hay eo el asunto que 
hoy censura tan duramente E l Imparcial. 
que encuentra contraria á las leyes la reso-
lución del gobierno. 
Las pequeñas colisiones que ocurrieron, 
no fueron por culpa del gobierno, sino por-
que los vendedores se dividieron respecto 
al precio á que se había de pagar la mano 
y oportunidad de la venta. 
Termina afirmando el respeto que el go-
bierno tiene á la ley, y que no se publicó 
él articulo por atentar al poder público. 
El señor Monti l la rectifica diciendo qoe 
el ministro pretende que el artículo supri • 
mido atacaba al podér público. ¿Q ié signi-
fica el poder público1? Dicho asi es muy 
vago. Yo necesito, y lo mismo los demás 
más diputados, conocer qué razón legal ha 
habido para obrar como se ha hecho. 
El señor Dgarto afirma que el procedi-
miento por él seguido es el mismo que con 
menos fundamento siguieron los liberales 
en Julio de l^'JS con el mismo Heraldo y 
con El Impnrcial. Eo estos periódicos se 
publicaron columnas en blanco durante 
aquel período, 
(Varias voces de protesta, Dn diputado 
liberal dice: Eso fué durante la guerra.) 
El ministro de la Gobernación: Pero el 
procedimianto es el mismo. ¿Qué tiene de 
ext raño que se haga esto cuando se halla 
el país frente á circunstancias extraordina-
rias? (Rumores y protestas.) Primero es 
garantizar el respeto á la ley y á las ine-
tituciones, que defender intereses del He-
raldo. Hay qoe garantir la vida política 
y establecer la defensa de todos los intere-
see, basta el límite que las leyes lo consien-
tan. 
El señor Monti l la: Eso lo hicieron los l i -
berales frente á una guerra con previa 
censura, estando el país en peores condi-
ciones. 
El señor Ugarte: Hoy son mejores, gra-
cias al partido conservador. (Grandes ru-
mores.) 
El señor Montilla: Aquella conducta era 
justificada, la de ahora nc. 
Termina diciendo que parece increíble 
que el gobierno suponga y diga que ee ha 
prohibido ese art ículo por atentatorio al 
poder público y á las institaciones. 
El señor Blasco Ibáñez interviene y em-
pieza protestando d é l o s atentados contra 
la libertad de la prensa. 
Con respecto á lo ocurrido en Navarra, 
ha debido resoetarse la libertad del direc-
tor del periódico. ¿Se sigue aquí el crite-
rio—rao bajo hemos llegado—de que se 
confunda para el modo de tratarles á los 
liberales d inás t icos y á los republicanos? 
(Protestas en la mayoría. Rnmores, cam-
panillazos ) Este gobierno reaccionario es 
como los carlistas, sin más diferencia que 
mientras aquéllos se lanzan al campo, és te 
f i - rmi una partida en el banco azul. (Ru-
mores.) E l Porvenir Navarro no atentaba 
al dogma. La razón de estar frente al 
obison han sido las denuncias que el per 'ó-
dieo hizo hace tiempo denunciando amores 
asiáncos en las Escuelas Pías de aquella 
población. 
Por esto le persigue el obispo. Veamos 
ahora par qué le persigue el gobernad- r. 
Porque ha denunciado qne había casas de 
juego en Pamplona y que el gobernador era 
dueño de uoa casa de jaejo en Tafalia. 
( Impresión) . 
Repecto á l o ocurrido con el Heraldo, ne-
cesito, antes de entrar en materia y con 
permiso de la presencia , leer el articulo 
Después do algunas reservas, el presiden-
te accede al fin, y el orador lee el articulo 
titulado "Petición de mano", en el que se 
reliare cómo se puede pedir U mano de la 
princesa do Asturias, indicando quién pue-
de rer el encargado de tal misión. 
El artículo—dice el señor Blasco Ibáñez — 
ya veu que nada tiene de particular, y que 
no hay en él atentado contra loa poderes 
públicos, á menos quíi se considere cerno 
tal y como una institución al conde de Ca-
serta. jbíen en las minorías y tribunas). 
El Presidente: No lo es. 
El señor Blasco Ibáñez: Me alegro mu-
cho; pero ese señor, que podrá ser un buen 
padre de familia, no reúne, por su sígniti-
cación política, muchas simpatías. (Ru-
mores). 
Eo un brillante párrafo afirma qne la fa 
milia de Caserta ha sido enemiga do la mo-
narquía reinante. (Aplausos eo tribunas y 
minorías). 
El señor Dgarte empieza á. contestarle, y 
dice que el partido liberal deba estar al 
lado del gobierno en este asunto y protestar 
de las palabras del señor Blasco Ibáñez, 
porque atentan á la monarquía. 
(Grandes rumores en los bancos liberales. 
¡Nadie ha faltado á la monarquía!) 
El señor Blasco Ibáñez: Yo no he ataca-
do á la monarquía. Yo en esta cuestión no 
hablo como republicano, sino como dipu-
tado de la nación. 
El señor Vincenti: No cornos earliMias ni 
jesuí tas . 
El señor Ugarte sigúe so discurso e n t r o 
las protestas de la Cámara y n.-) dejando de 
sonar la campanilla presidencial 
Ocupándose del artículo del Heraldo, dice 
que tal vez se baya sustituido alguna pala 
bra al leerlo por el señor Blasco Ibáñez. 
El señor Blasco Ibáñez: ¡Eso es una in-
juria! 
(Protestas enormes en todos los lados de 
la Cámara y en las tribunas El presidente 
agita inúti lmente la campanilla, ál resta-
blecerse algo la calma, el señor Blasco pide 
que se escriban las palabras). 
El señor Dgarte dice que en el art ículo 
cree él que en lugar de decir " M i padre 
tiene la honra de pedir la mano de S. A . " , 
ponía " P a p á tiene", etc. (Grandes risas). 
Al fin dice que eso sería burlesco, y que 
no se pueden tomar á broma cosas tan altas 
como esas, y el gobierno está dispuesto á 
no tolerar que ee baga befa en esa forma. 
Añade que el articulo ba sido perseguido 
por la tendencia más que por lo que diga. 
(Rumores y protestas). 
Desea felices j p r ó s p e r a s Pascuas á t o d o s los 
babitautes de l a I s la de Cuba, y especialmente á 
sus constantes favorecedores; y advierte á cuan-
tos no bayan podido visitar la ú l t i m a Exposi -
cióu de Par í s , que tantas novedades y cosas su-
periores ba exbibido, que muebas de esas ultimas 
producciones de la industria y el arte pueden 
verlas y comprarlas en esta casa qne puede sa-
tis facer todos los gustos. 
E n joyer ía bay un surtido de lo m á s variado 
y selecto. 
E u Quincal la tenemos cuanto se pida. 
P a r a juguetes, d ígase lo que se quiera, no 
bay eu la Habana, quien tenga tantos, tan varia-
dos y tari buenos y, tan baratos. Véase el gran 
depós i to de esta casa en Obispo 99. 
" V I S I T I B I s r 
El % í t 
c 1810 
P 
A p i o , y subieron t a m b i é n loa augusta-
--&ÍÍ9, y el coro de cantores oon sus cí-
taras JV^Q? laudes. 
Eo todos lo? pechos la r e s p i r a c i ó n 
estaba cootenida, en e s p e o t a o i ó n de 
las angostas palabras que prooonoia-
r í a N e r ó o . Pero él p e r m a n e c í a a l l í , s o -
l e m n e ^ modo , con la m i r ada fija so* 
bre vi voraz incendio. Ooaodo Tepnos 
le p r e s e n t ó el l a ú d , l e v a n t ó los ojos 
al cielo roj izo ' para esperar la inspi-
r a c i ó n . 
A lo lejos, el pueblo designaba á sn 
emperador, baBado por l a sangr ienta 
c l a r idad . E n el fondo si lbaban y c re-
p i t aban las serpientes de l lamas, y 
a r d í a n las re l iquias secalares y sagra-
das; el templo de Berooies, qoe ed iü-
cara Evaodro , era ana p i r á m i d e de 
fnego, y el t emplo de J ú p i t e r Estator , 
y el templo de la Lona , anter ior á 
Servio T o l i o , y la casa de Ñ a m a Pom-
pi l lo y el san toar io de Vesta , con loe 
penates del paeblo r o m a n o . . A t r a v é s 
de los penachos 8amaote8,se e n t r e v e í a 
á vecee el C a p i t o l i o . . E l pasado de 
Roma a r d í a . . Y é l , O é s a r , estaba a l l í , 
con on laad en las mapos, y con la 
m á s c a r a del actor t r á g i c o . Sa pensa-
miento no iba bacia la p a t r i a qae se 
der rumbaba . Pensaba en la ac t i tud y 
eo los periodos qoe r e c o o s t i t a i r í a n la 
grandeza del desastre. 
Odiaba aquel la c iudad y odiaba á 
sos moradores; DO amaba sino á é l , 
N e r ó n , y á sus versos. Y en ea cora-
a ó a , se e s a l u b a a! eoatemplar,por ñ o , 
ooa t raged ia a u t é n t i c a . ¿ Q u é desear 
m á s ? ¡ R o m a , la Ciudad soberana. Ra-
coa es presa de las l lamas! Y ó l ,Oé8ar , 
ee l evan ta sobre los arcos del Aooe-
dooto, con un l a ú d en las roanop, v i -
s ible de todos los puntos del ho r i zon -
te, b a ñ a d o de p ñ r p a r a ; p a t é t i c o . A l l á 
abajo, ent re las sombras, se ar rebata 
y m o r m u r a el p a e b l o . . ¡ Q a e m a r m n r e ! 
P a s a r á o los siglos, mi l lares de a ñ o s ee 
a b i s m a r á n en el to rbe l l ino de loa t i e m . 
pos, pero los siglos de los siglos g l o r i -
ficarán t o d a v í a al poeta qoe, en aqoe-
lla soblirae noche, c a n t ó la caida y el 
incendio de T r o y a , j Q u ó era Homero 
al lado de C é s a r ? ¿ Q u é era el mismo 
Apolo , con eo harpa c ó n c a v a ? . . 
C é s a r l e v a n t ó el laad, ó h i r i endo las 
cuerdas, p r e n u n c i ó iaa palabras de 
P r i a m o : 
" ¡ N i d o de mis padres, cuna tan cara 
a l alma m í a l . . « ' 
E n pleno aire, rodeado por las deto-
naciones del í noend io , por el mormo-
11o amenazador de la plebe, so voz pa* 
recia e s t r a í l a m e n t e í r i a y la eordioa 
de los laudes, t in t ineaba como no zum-
bido de ineeotos, pero los senadores, 
los fonoionarlos y los aaeostanos, ha-
b í a n bajado la C 8 b | ^ P P P * W ^ b 
en an mado I M ^ ^ * y e s c a c a ^ 
t iempo, y ea H ^ i n o a n t o . C a n t ó l a rgo 
i m p r e g n á n d J ^ z paa la t ioameote , l o é 
C a a n d a É r o s e de mor ta l t r i s teza , 
to , los cJose d e t e o í a para tomar alien-
ú l t i m o J a n t o r e s r e p e t í a n en coro los 
ges^o ^ v e r s o s ; d e s p o é a N e r ó n , con on 
faae le h a b í a e n s e ñ a d o A l i t a r o , 
(Mientras en les bancos ministeriales 
aplauden algunos, en las de oposiciones y 
tribunas bay ruidosísimas protestas). 
El señor Blasco Ibáñez: No sabiendo có-
mo contestar á lo que yo be dicbo, ha que-
rido confundir á los monárquicos liberales 
con loa republicanos. 
No es eso, señor Dgarte. Hay monárqui -
cos y bay cortesanos que lo sacrifican todo 
por su amor á la cartera ó á otras ventajas. 
(Bien en las opnsicionce). 
Respecto á la ofensa que ee me bizo cre-
yendo qoe yo había eastituido palabras dol 
artículo del Heraldo, espero que retire sus 
palabras, pues el artículo dice, como yo lei, 
Padre, t l é aquí ol número quo traslado á la 
presidencia. 
Sólo en las familias cursis se discute eso 
de la diferencia, entre pariré y papá 
El ministro de la Gobernacióu retira las 
palabras. 
El señor Canalejas iba á empezar á ha-
blar, pero la presidencia hace notar que 
fallan muy pocos minutos para entrar en 
1 a orden del día. 
Aunque algunos deseaban que siguiera 
este debate, el señor Canalejas dice que co-
mo se trata de una cuestión gravísima, cual 
es la libertad de imprenta, no de unaa m i -
serables pesetas, lo mismo puede aplazarse 
para tratarlo mañana con amplitud. 
El señor Presidente: Mañana en la orden 
del d ía cont inuará este debate. 
Grao número dé diputados abandonan 
el salón. 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
A S T U E I A S 
E l a lca lde de Mieres comunica qoe 
ha ooor r ido ona e x p l o s i ó n d e g r i s s ú en 
la mina denominada Mar iana , qne can 
f.ó noeve heridos, tres de ellos de al-
c o n a g r a v e d a d . 
H a t e r r o í o a d o la huelga de manebo-
nerosde la f á b r i c a de v id r io s de A v i ' é s . 
E l gerente de d icha f á b r i c a , en v i s t a 
del fundamento en qoe apoyaban sos 
pretensiones los obreros, a p a g ó ios hor-
nos, d i s p o n i é n d o s e á para l izar los t r a 
bajos. 
Los hoelguis tas nersnadidos, de qne 
c e s a r í a n los trabajos, vo lv ie ron á sos 
tal leres. 
Eía fal lpcido eu M a d r i d , D . J o f é Ma 
r í a M e n é n d e z de la Pola, na tu ra l de 
Lnanco ( A s t o r i a s , ) donde radicaba so 
casa solariega. 
B r a ano de los escasos representan-
tes de la an t igua ar is tocracia as to-
r iana . 
C o r r e c t í s i m o caballero, roósioo no-
table, escr i tor d i s t ingo ido , só lo so exa-
gerada modestia fué la causa de no 
b r i l l a r en la sociedad. 
Varios de sos e sc r i t o» , casi todos do 
soc io log ía , se han publ icado en revis-
tas, y uno foó premiado por la A c a d e -
mia de Bai las Letras , de Sevi l la . 
Sa v ida se ha deslizado entre el es-
tad io , so p a s i ó n favori ta , y la p r á c t i c a 
de las v i r todes orist iaoas, 
A so ent ie r ro acudieron numerosos 
amigos ent re los que f iguraban var ias 
i lostres p e r s o o a ü d a d e s de la colonia 
as tur iana. 
T e l e g r a f í a n de Oviedo, con fecha 12 
de D ic i embre : 
" N ó t a s e g r a n entusiasmo entre los 
campesinos para cons t i tu i r ona socie-
dad de defensa de sus intereses mora-
les y materiales . 
A l efecto, l legaron al centro obrero 
comisiones de d i s t in tas aldeas para t ra-
tar de las bases de reglamento. 
Dicen los in ic iadores qoe por ahora 
nada pretenden en el orden económi -
co; lo qne qnieren es que no los l leven 
á vo ta r por aquel á qoien ee le aotoje 
al amo. 
Eo t r e otros de sos c o m p a ñ e r o s qoe 
celebraron el arranque, dfjome on cam-
pesino qne desean ser como loa d e m á s 
hombree. 
Con este mot ivo los socialistas orga-
nizan meetings de propaganda en las 
aldeas. 
Cier to personaje inf luyente d e c l a r ó 
qoe s e r í a preciso poner trabas á este 
i m p o r t a n t í s i m o despertar de los aldea-
nos, y se comprende, porqoe la noeva 
sociedad hiere de muer te á la ac toal 
p o l í t i c a as tu r iana y al oaciqoismo des-
vergonzado." 
C A S T I L L A L A V I E J A 
En el tea t ro C a l d e r ó n , de V a l l a d o -
l i d , se ha estrenado la comedia en tres 
actos ¿ o s t r i s yevtzas, o r i g ina l d e l 
aplaudido aotor va l l i so le tano don J n -
lio P a r d o , obteniendo nn b r i l l a n t e 
{•xito. 
E l ao tor ba eido l lamado al floal de 
todos los actos, de los coales indnda-
blemente el mejor es el segando'. 
H a sido elegida abadesa del Roal 
Monaster io de Las Huelgas , de Bur -
gos, con la pompa y solemnidad de rb-
b r i c » , la i l n s t r í s i r a a s e ñ o r a d o ñ a Nico-
lasa Ru iz Puente, v i r t uosa descendien-
te de nna de las familias m á s l inajudas 
de Cas t i l l a . 
En breve l l e g a r á la s a n c i ó n del Pon-
tífice y del rey . 
E n Salamanca ee ban declarado en 
bnclga los fabricantes de pan y e s t á n 
cerradas las tahonas. 
L a causa de esa ac t l t nd ao i . 
tencia que les hace fa taha^i 0001 
pal , contra la cual nn n n ^ a í000101' 
e e g ó n dicen. D0 pueí3eQ , Q ^ " , 
b.1 vec indar io e s t á ind ignado ño r nn 
haber av.sado los panad l ro s coS sofl 
c í e n t e a n t e l a c i ó n . 8QÍk 
Las autor idades v el A v u n t a m i ^ 
ban adoptado ace r t l daa i e d ^ d a s pa a 
coojorar el coDÜioto. " m a s p a r » 
Recueidos, viajes é mymm 
[Ocntinúa.) 
Antes de pasar adelante, debemos 
decir qae no puede guiarnos n inguna 
inqu ina cont ra esa n a c i ó n , cuando ve-
nimos de a l l í , saturadas del e s p h i t q 
d e m o c r á t i c o , de i n i c i a t i v a y de pro. 
greso que dominan en aquel ventarosd" 
p a í s ; donde tan b ien se prepara á h 
mujer para la lucha de la v ida , al i g a a í 
que al hombre, y donde tan to se le« 
respeta. No ba de empecer nada de 
esto á nuestra i m p a r c i a l i d a d , porqa< 
nna cosa es su admi rab le admin is t ra , 
c ión y gobierno, y o t ra , su p o l í t i c a ex. 
ter ior , sobre todo, con las potencial 
d é b i l e s . 
No h a b í a n pasado 33 aflos desde U 
" D e c l a r a c i ó n de la Independencia" d i 
las colonias, cuando ya en 1807, Q1 
Presidente Jefferson hablaba de 1c 
conveniencia de poseer con el tiempo la 
isla de Coba; y en 1823 el presidente 
James Monroe—de g ra ta memoria en 
los Estados U n i d o s — t e m í a , i n f u n d a -
damente desde luego, ño r la t r a n q a i -
dad de sos p a t r i a por ser parta de una 
potencia europea. Este elevado f u n -
cionario en su discurso al Congreso en 
dic iembre de 1823 d e c l a r ó que, en se 
concepto, la p o l í t i c a d é l a r e p ú b l i c a e i j -
lo adelante debería fundarse eu el priifc 
c ipio de respetar l a i n t eg r idad de lo^ 
te r r i to r ios qoe entonces p o s e í a n las 
potencias europeas; pero no consentir 
su a m p l i a c i ó n , n i que otras naciones 
adquir iesen t e r r i to r ios en el Nuevo 
Mundo . H e a q n í en sustancia el t ex to 
de la famosa doctrina de Monroe, que 
no puede l lamarse de o t ra manera, 
porqna no consta aceptada por n i n g ú n 
poder de Bnropa , n i se d i s c u t i ó en el 
Congreso Federa l , n i s iquiera es ley 
de la n a c i ó n ( M u n i c i p a l L a w . ) E n -
tonces, si no forma par te de n i n g ú n 
Tra tado , si no t ienen qae ver coa el la 
el Derecho P ú b l i c o , a i el Derecho I n -
ternacional , n i n inguna Ley escri ta, 
¿ p o r q u é se la díi t an ta impor t aac i a f . 
¡Ah! porque la s o s t e n d r í a por la ley de 
la fuerza, esa R e p ú b l i c a a for tunada 
qoe hasta 18 de a b r i l de este a ñ o (de 
1898) no se o c u p ó de desafiar i n m o t i -
vadamente á n inguna potencia euro-
p e a ; — n a c i ó n agr ioul tora , i n d u s t r i a l y 
fab r i l d e d i c ó con macho juicios todas 
sos e n e r g í a s á fomentar so r ico suelo 
y á exp lo ta r el subsuelo; á u t i l i z a r sus 
rios grandes y p e q u e ñ o s para estender 
la n a v e g a c i ó n fluvial; á cruzar el á m -
bi to inmenso del t e r r i t o r i o p á t r i o con 
numerosas v í a s de f e r roca r r i l ; á h u i r 
del militarismo y jans consecuencias; á 
a t raer ooa i o m i g r a c i ó n numerosa, u t i -
l izando sa io te l igenc ia eo las artes 
m e c á n i c a s y en indus t r i a s varias; á 
proporcionar con su cuenta y r a a ó n 
t ie r ras and, imphpienU al i nmig ran t e 
pobre y á cons t i tu i r , con su sabio g o -
bierno y admi rab le a d m i n i s t r a c i ó n , 
una nueva pa t r ia al que se la pedia . 
En esa n a c i ó n , como lo s a b é i s , s e ñ o r e s , 
el qoe al l í v i v o y prospera t iene que 
identif icarse con el sent imiento p ú b l i -
co y en eso se basa su fuerza; donde 
al n i ñ o y á la n i ñ a se les e n s e ñ a quo 
t e n d r á n que ins t ru i r se mucho para po-
der loshar; donde el j oven y la joven 
ven que ello es raay cierto, porque a l l í 
no hay l o t e r í a s n i herencias forzosas; 
donde sa e n s e ñ a , — á nosotras sobre to-
do ,—á no depender ó contar con nadie 
sino de nuestro trabajo. 
Sí , s e ñ o r e s — l o r e p e t i m o s — a l l í se 
templa el a lma de la mujer para the 
síruggle for Ufe que es por donde puede 
veni r el t r i un fo . Ese, ó se es el secreto 
de la acomet iv idad de la miss norte-a-
m é r i c a y la base de su adelanto. Nos 
hemos detenido en e s t i s reflexiones 
porqoe no han de ser par te á coar tar 
nuestra independencia de c r i t e r i o n i 
la r e c t i t u d de nuestros jniclos. N o : 
¡Qué t iene qoe ver l a Jus t i c i a con la 
g r a t i t u d ! 
JJDAN ANTONIO BARINAGA. 
(Se c o n t i n u a r á . 
Se lecesilaii teas oíícíés 
m SOMBrvBROS 
para la Es t re l l a de la Moda. Obis-
po 84. c 11)18 8a-l>V 
_ A LOS P R O P I E T A R I O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l cootado y á pagar eu vanos pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
í l i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
o 1828 26a-4 D 
afirmaba sobre sns espaldas la syama 
t r á g i c a , arrancaba no acorde, y pros-
s e g o í » . 
Terminado el himno, se poso á i m -
provisar , rebuscando br i l l an tes m e t á -
foras en el cuadro qoe se desarrol laba 
ante é l . Y so rostro, poco á poco, fué 
cambiando de e x p r e s i ó n . L a destrno-
c ión de so poebio na ta l no le h a b í a 
afectado, pero se e m b r i a g ó de t a l mo-
do en lo p a t é t i c o de sos propias pa-
labras, qoe sos ojos ee l lenaron de lá-
gr imas. Entoooes a r r o j ó el l aod , qoe 
v i b r ó á sos p i é s , y e o v o i v i é o d o s e en 1» 
syrma, q o e d ó petr i f icado, como ooa de 
las N i ó b i d e s qoe decoran el pat io del 
Pa la t ino . 
ü o a t e m p e í - t a d de aplaasos r o m p i ó 
el silencio, pero de lejos le respondie-
ron los an l l idos salvajes de la moche-
dombre . Nadie dodaba a l l í qae el Cé-
sar h a b í a ordenado pegar fuego á la 
c iudad, á fin de ofrecer no e s p e c t á c o 
lo y caotar sos himoos. A este c lamor, 
lanzado por mi l l a res de gargantas , Ne-
r ó n se v o l v i ó baoia los aagustanos,con / 
la sonrisa t r i s t e y resignada del hom-
bre, con e l ooal , se es injusto y malo : 
— ¡ V e d , — d i jo , - ^ o o m o los qo i r i t e s 
a ^ T r e c i a T T T p ü ^ a y N a S ^ 
mil 
- ¡ G r a n u j a s ? ^ - e x c l a m ó V a t i n i o . -
¡Uaz. qoe los cargue la goard ia p r ^ 
r iana» S e ñ o r ! 
N e r ó n ee v o l v i ó hacia T i g e l i n o : 
— jPoedo contar oon la fidelidad de 
os so'dadou! 
— S i , d i v i n i d a d , — c o n t e s t ó el pre-
fecto. 
Pero Pe t ron io se e n c o g i ó de h o m -
bros: 
—Con sn fidelidad, pero no oon sa 
n ú m e r o . Permanece donde e s t á s , qu^ 
es lo m á s segoro; pero es p rec i soA' fo-
da costa calmar el paeblo. 
S é n e c a era de la misma-Opin ión , a s í 
como el c ó n s u l L i c i u ^ . 
E n t r e t a n t o l a m u l t i t u d se iba t o -
mando agresiva. E l poeb'o se a rmaba 
de piedras, de barras arrancadas á las 
tiendas, de maderos cogidos de los ca -
rros y las barracas, de toda clase de 
herraje. A l g n o o s jefes de cohorte fue-
ron á o o t i c i a r q o e los pretoriaooa, bajo 
la p r e s ión de la mnchedambre, se man-
t e n í a n d i f í c i l m e n t e en l inea de ba ta l la ; 
no teniendo orden de atacar, no s a b í a n 
q u é hacer, 
— ¡ D i o s e s inmorta les!—dijo N e r ó n . — 
¡Qué necbef De nn lado, el incendio; 
de o t ro , las olas desencadenadas de l 
populacho! . 
buscando Y con t inuaba 
para expresar eap 
pe l igro del acta; 
ver á sa « a l r e d a ^ 
palabras 
-. el 
; pero a l 
^ o n o m í a s 
y ejos u i co f t tos , se a s u s t ó t a m b i é n . 
— j ü n manto obscoro y nn capo-
e b Ó D ! — o r d e n ó . — j A c a b a r á esto en ooa 
b á t a l a » 
1 M A K I O D E L A M A R I N A -
Enero 2 is - D H 
ECOS DE_Li MODA 
e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
P A R A E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 30 de noviembre 1900. 
ü n d ia r io parisiense, o o a p á n d o s e en 
asaotos de modas, p u b l i c ó d í a s pasa-
dos la* sigaieotes declaraotoaes de QU 
famono modis to . 
— A l ver qne la moda es ana é inva-
r i ab le cada a ñ o , todos se figuran que 
los modistos y las modistas nos renoi-
roos en o ó n o l a v e oada verano, y d e s p u é s 
de largaa disoosiones decretamos el 
est i lo de los trajes que las parisienses 
l ian de l levar en el o t o ñ o , en el inv ie r -
no y en la pr imavera . Nada es t an fal-
BO, sin embargo. 
E n verano, mientras las elegantes 
e s t á n en sos excursiones, cada noo de 
nosotros pone manos á la obra , y com-
binamos matices y formas. Gracias á 
los modelos ant igaos y á los cuadros 
de loa Museos, arreglamos su toilette. 
Pero esto no es todo. U n a vez la 
toilette a r reglada con t an to t r aba jo y 
t an ta pena, es necesario hacerla ver , 
p e r m i t i r al p ú b l i c o que las compare y 
qae encoja entre ellas. E l mundo en-
tero se ha puesto de acuerdo para que 
esta e x p o s i c i ó n se ver i f ique el d i a de) 
Orand P r i x en las carreras de ca-
bal los . 
Oada uno de nosotros, grandes y 
p e q u e ñ o s modistos, confiamos nuestras 
esperanzas á una mujer bon i t a que 
anda con gracia , cuyo cuerpo es r í t m i -
co y que v a á pasearse por el pessage, 
mientras los caballos corren. 
i G r é e u s t e d que a lgu ien ve l a s ca -
r reras t No , s e ñ o r . Todos, hombres y 
mujeres, j ó v e n e s y viejos, parisienses 
y extranjeros, lo ú n i c o que hacen es 
examinar las nuevas toilette. 
Nosotros, los á r b i t r o a de la moda, 
inventores de trajea, estamos a l l í p ó 
mo no! Y c u á n t a s sorpresas tenemos! 
A veces los colorea que en el t a l l e r noa 
parecieron admirables , resu l tan r i -
d í c u l o s en pleno dia , bajo el sol . Ot ras 
veces una l í n e a , un mat iz , que antes 
no h a b í a m o s notado, resu l tan aedncto-
rea. Entoncaa noa decidimoa á cam 
b ia t el corte de laa mangas, e l pl iegue 
de las faldas, el color de loa adornoa, 
etc., en caso de que eeamoa loa vence 
dores. 
l ' e ro no se figure usted—sigue d i -
ciendo el modiato—que la moda la da-
moa aiempre loa grandes. M u y á me-
nudo la toilette adoptada, que todos 
tomamos como modelo, ha aido hecha 
p o r u ñ a modi s t i l l a ain i m p o r t a n c i a . 
A l fin de laa carreras, mient raa a l g u -
noa faná t iooa imag inan que el caballo 
t a l acaba de ganar ó de perder, la mo-
da e s t á hecha. E l verdadero gagnant 
del d ia no ha aido un pur sang, sino un 
modisto , yo , m i vecino, el o t ro , el de 
m á s a l l á , uno de nosotros, en fin, á 
cuyo capricho loa d e m á s v a n á ao-
meterae. 
N a d a de lo que ofrezco se me suele 
o lv ida r , y menos ai se t r a t a de ustedes, 
mis queridas lectoras. Eecoerdo que 
en la ú l t i m a Cor ia ofrecí dedicar unas 
cuantas l íneaa á l a a toileílee de la D o 
Be. Oumplo con rail amorea la prome 
sa, y he a q u í laa l í n e a s y laa toi-
lettes. 
Oreo haber dicho en la refer ida c ró -
nica, que l a Dase tiene "es t i lo p r o p i o , " 
i n c l i n a c i ó n m a r c a d í a i m a hacia " l a olá-
Bica belleza de la t ú n i c a g r i e g a . " flu-
ye aiempre de laa toilettes l l amat ivas 
que pueden diatraer a l espectador r o -
b á n d o l e para la ropa de la a r t i s t a , oua 
a t e n c i ó n que debe gua rda r í n t e g r a pa-
r a au eemblance admirable . 
E n t r e loa var ioa trajea qne ha Inc i -
do, recuerdo loa siguientes, que me pa-
recieron loa m á a bonitoa: Uno c o m -
puesto de falda l a rga de t u l negro con 
florea de oro, florea de l o to , a d m i r a -
blemente bordadas. D e t u l negro el 
corpino, aobre viao de seda rosa; y en 
él t u l , bastantes lentejuelaa doradas. 
O t r o de loa m á s boni tos trajes, negro 
t a m b i é n , es de gasa de seda; el c o r p i ñ o 
v a adornado de encaje blanco; l a falda, 
cnya cola es liaa, os tenta profuso y 
precioso bordados obacuroa, d e a t a c á n -
dose el oZair de/une, cuyos azulados y 
m e t á l i c o s reflejoa " h a c í a n precioso." 
E» poco aficionada á joyas; pero son 
m a g n í f i c a s laa pocaa que ostenta . Pre-
fiere las perlas; el h i lo de é a t a a que 
l u c i ó l a p r imera noche, es soberbio, as í 
l a per la en forma de pera con que ter-
m i n a . 
Es a f i c i o n a d í s i m a a l gnan te l a rgo ; y 
á pesar de que hoy l a moda decre ta el 
corto cuando la manga aunque sea te-
l a t ransparente es l a rga , e l la no pres-
cinde por nada del gnante hasta el 
codo. Sort i jas, nada m á s que una, 
L a Duae no naa c o r s é ; l l eva loa cuer-
pos m n y "ab lusados , " las faldas muy 
c e ñ i d a s . E l peinado sencil lo, na tu ra ) y 
a r t í s t i c o a l mismo t i empo. P r o d i g a 
poco los adornos en la cabeza. 
Siente marcada p r e d i l e c c i ó n por loa 
abr igos . L a agradan mucho loe de 
terciopelo labrado, forrados; de raso 
blanco y con pielea, por supuesto. 
Tiene verdadera co l ecc ión de ellos. 
Laa batas que luc ió en L a dama de 
las camelias, l lamaron la a t e n c i ó n . N o 
p o d í a menos de aer a s í . La de l tercer 
acto es una especie de t ú n i c a de enca-
j e blanco con cuello a l to y mangas es-
trechas y largas basta la m i t a d de la 
mano. S )bre esta t ú n i c a cae un pe-
pulm de cachemir color rosa p á l i d o , 
que parte de loa hombros, rodea la 
c in tu r a y queda sujeto con c in taa y 
hebillaa de *<m««, t e rminando en mag-
nif icóla pr imoroaameute plegada, de 
forma pun t i aguda . Laa mangas ab ie r -
tas, d (tantea, aon t a m b i é n de cache-
mi r y quedan recogidas eo el p i ñ o c o n 
unoa broches iguales á los de l o i n t a -
r ó n . 
Si quieres lectora tener var ioa a b r i -
gos, el p a l e t ó - s a c o no te e s t o r b a r á , 
aiempre que el saatre encargado de ba-
cerlo aepa lo que ae hace. E l p a ñ o 
heige ea el m á a indicado. 
Por supuesto, macho " b o l e r o ' ' , m u -
cha chaquet i l la , muoho " f í g a r o " ; todos 
cortos, airosos; unoa con cuellos Mé l i -
é i s , de piel , a s í como laa aolapaa an-
chas y largas; otroa aenoilloa. Ü n 
" b o l e r o " he viato, para poderlo l l e v a r 
con cualquier falda, qne me ha g a s t a -
do m u c h í s i m o ; m á a sencil lo no puede 
ser. Es de p a ñ o negro, liso; no oaten-
ta piel n i adorno alguno; a c l á m e n t e 
doa hileras de pespuntea. ¿ S a b e n na-
tedea lo que parece! Pues una cha-
que t i l l a que recuerda la de loa mozos 
de ca fé ; uu f r a c . . . eia faldones; ana 
monada. 
L o recomiendo. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
Crónica 
BRILLANTTREUNION 
A s í podemos cal i f icar la celebrada 
anoche en Conaulado 112, a e ñ o r i a l 
m a n s i ó n de nuestros d ia t ingu idoa a m i -
gos loa eapoaoa Lazo, para conmemo-
rar doa auceaos: la fihata o n o m á s t i c a de 
su s i m p á t i c o hi jo Manolo y el naci-
miento del aiglo X X . 
Traa una noche de insomnio, de pla-
cer, resonando a ú n en uueatroa o í d o s 
el eco delioioao de laa delicadas notas 
arrancadas al piano por los « u a v e a de-
doa del inspirado pianis ta Sr. Romea, 
ea difícil t ras ladar al papel algo q o « 
merezca loa honorea de una c r ó n i c a . 
La cabeza e s t á peaada, loa ojos s o ñ ó 
lientoa, el a lma t r i s te , vagando en ese 
mundo de recuerdos, que como gotas 
de fina esencia perfuman todo nues t ro 
aer, y loa pensamientoa ó ideas no 
acuden á nuestra mente con eaa r ap i -
dez y suavidad que debieran y si lle-
gan, vienen t a r d í o s y confoaoa. A s í , 
puea, me l i m i t a r é á consignar las m ú l -
t ip les atenciones y agasajos de que 
fuimos colmadoa por par te de la fami-
l ia Lazo, y á c i t a r las es t re l l i taa que 
con refulgente luz b r i l l a b a n en el ele-
gante sa lón y á que m á s de uno hicie 
ron f rotar los ojoa al contemplar laa ad-
mirados, 
Licorea, helados y confi turas corrie-
ron pareja con valsea, danzones y tu)0-
step; y á la una d é l a m a ñ a n a noa dea. 
p e d í a m o s , mastica como las flores que 
adornaban nuestras solapas, pero l l e -
nos de agradecimiento y con v i d a a ú n 
para desear á la bondadosa f a m i l i a del 
a e ñ o r Lazo, un nnevo a ñ o , l leno de 
prosperidadea y dichaa. 
En t r e el crecido n ú m e r o de s e ñ o r i t a s 
presentes rooorriamna á Mercedes La-
zo, A n i t a y M a r i a Cardona, Oar idad 
Roger, Savina y V a l e n t i n a D o m í n -
guez, M a r í a Val les , Car idad Oarbet , 
J u l i a , A n i t a , M a r í a y Carmen Ecbe-
m e n d í a , Eloiaa y M a r í a Campnzano, 
O la r i t a é Isabel P iedra y Fe l i c ia San 
F e l i ú . 
J . M. B . 
CRONICA DE POLICIA 
I N F R A G A N T I 
El vigilante 373 presentó ayer tarde en 
la 2* Estación de poMcía, al blanco Joaquín 
Rodríguez, que fué detenido por acusarlo 
D* Avelina Várela, vecina de Jesús María 
nómero 3, de haberlo sorprendido dentro 
de una habitación de su domicilio, en los 
momentos que trataba de salir, llevándose 
robada, una camisa y un sombrero de cas-
tor, cuyas prendas arrojó al suelo al ser 
visto por dicha señora. 
El detenido tograsó en el Vivac. 
C A B A L L O S D E S B O C A D O S ' 
A las cinco de la mañana de ayer, llegó 
el moreno Pablo Arredondo á su domicilio, 
calle de San Rafael," dirigiendo un coche 
tirado por una pareja de caballos de la pro-
piedad de D. Alfredo Feroández, y eo los 
momeotos que se apeó del pescante del co-
che para abrir la puerta de la casa, loa ca-
ballos se espantaren emprendiendo la ca-
rrera y doblando por la calzada de San Lá-
zaro, siguieron por Marina basta la calle 0 
eo la Chorrera, donde los detuvo el vigi-
lante de policía Juan Febles y varioa par t i -
cularea. 
El coche quedó completamente destroza-
do, y afortunadamente DO buboque lamen-
tar ninguna desgracia. 
CON A C I D O F 3 N I C 0 
El Dr. Miguel, médico municipal del Ve-
dado, asistió ayer de primera Intención á la 
menor morena Carlota Contes, de 14 meses 
de edad y vecina de la calle 12 número 3, 
de varias quemadoras menos grave, que so-
frió casualtcecte al derramársele eucima un 
pomo que contenía ácido fénico. 
Ü N P E R R O CON H I D R O F O B I A 
El vigilaute 369 perteniente á la quinta 
Estación de policía, dió muerte eo la maña-
na de ayer, disparándole un tiro de revol-
ver á un perro que atacado de hidrofobia, 
andaba por la calle de San Rafael esquina á 
Lealtad. 
L A M A Q U I N A R O T A T I V A 
"HEOSTYIT 
produce de n n original 5,000 coplas exactas. Supera, por sos ventajas, 
á todos los Mimeógrafos conocidos, porque representando machas ven-
tajas sobre éstos, será la preferida en toda oficina qne necesite una 
máquina para reproducir brevemente toda clase de trabajos, como 
cartas, circulares, precios corrientes, etc., etc. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
A G E N T E S D E L A M A Q U E N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muelles en general 
Obrapía 5 5 y 57, esquina á Üompostcla. Edificio VIETA, 
T E L i S F O H O V U i a . 1 1 7 
• i m 
B U E N S I R V I E N T E 
D. Rafael López, propietario y vecino de 
la calle de Neptuno número 64, poso eo co-
nocimieuto de la policía, que eo la mañana 
de ayer había desaparecido de su domicilio, 
el sirviente Florencio López, como de 20 
años de edad, llevándose unos paño» de s i -
llones, un reloj de mesa adornado con pelu-
che, una botella de cristal y otros objetos 
de poco valor. 
£1 desaparecido no ha sido habido. 
E E R E U M B E 
En la tarde de ayer se derrumbó la es-
calora de ana habitación alta en la casa 
número 146 de la calle do San Miguel, resi-
dencie» de doña Joaquina Urpes. 
Los escombros al caer destrozaron el te-
cho del cuarto de baño que está en el patio, 
y de donde acababa de salir una hija de la 
señora Drpes. 
El eocargado de la casa lo es el dueño de 
la sedería " L a Epoca" calla de Neptuno 
esquina á San Nicolás. 
Ue este accidente dió cuenta el capi tán 
señor Fortuondo al Juzgado de Instrucción 
del distrito Norte. 
A G R E S I O N 
Anoche fué remitido al Juzgado de guar-
dia, el blanco Carlos Costales Rodríguez, 
vecino d é l a calle de Jovellar námeroO, por 
acusarlo los vigilantes 410 y 838 de la 7* Es-
tación de policía, de habeile hecho agre-
sión, y rompiéndole la guerrera á uno de 
dichos guardias. 
E S T A P A 
A disposición del Juez Correccional del 
segundo distrito, ingresaron esta madruga-
da en el Vivadas morenas Magdalena Val -
dós y Secundina Reyes, por acusarlas de 
estafa el moreno Francisco Alfonso, vecino 
de San José y Lucena. 
U N B R U J O 
El pardo Candelario t íer rera Herrera, 
vecino de la calle de Gloria número 41. fué 
detenido ayer en Casa Blanca por noticias 
que tuvo el vigilante Jesús Pérez, de que 
dicho pardo andaba curando por medio de 
\á brujería, y al cual sorprendió en los mo-
mentos que trataba de recetar á una mujer 
que hace tiempo viene padeciendo del ce-
rebro. 
El mé'h'cn Herrera fuó puesto á disposi-
ción del Juzgado de guardia. 
D E N U N C I A 
Don doró Cohallas, vecino de Belascoain 
125, ee presentó á la policía manifestán-
dole que ayer, llegó á su habitación una 
brigada de la Sección de Desinfoccióo, sa-
cándole todo lo qne tenía en el cuarto, y 
después que se marchó ésta, notó la falta 
de un pantalón de casimir y tres centenes 
que guardaba en el bolsillo de un chaleco. 
300 P E S O S 
L a señora doña Antonia Alonso, vecina 
de Industria 150, denunció a la policía,que 
un individuo blanco, á quien solo conoce 
por Domingo, le estafó 300 pesos plata que 
le entregó para que le cambiase por oro. 
El acusado no ha sido habido. 
U N T E N O R I O 
Eulogio Díaz, vecino de Jesús del Monte, 
fué asistido en la casa d« Socorro de la 3" 
demarcación, d« una herida en la cabeza, 
que le causó con un palo don Avelino Ma-
ñ e r o , por haber aquel requerido de amores 
á ^u concubina Rita Salinas, 
Marrero fué puesto á disoosición del Juz-
gado Correccional del segundo distrito. 
HURTO 
El Dr. José Nicolás Ferrer, sa quojó al 
Jefe de la Sección Secreta de Policía que 
de so bsbitación. calle del Prado 94, le 
habían sostraido un reloj de metal, una 
boquilla de ámbar , y un bolsillo de piafa 
cooteDiemio un ceoteo y varias monedas 
de á en peso. 
Se igocra quien sea el autor. 
TETENirO 
El moreno Pablo Ferez García, fué dete-
nido ayer por un agente de la policía Se-
creta, á causa de haber maltratado á la 
morena Juana Pedroeo, en los momentos 
de transitar esta próximo á loa terrenos 
de) Club Habana. 
OTRO D E T E N I D O 
Anoche á las siete, el sargento Juan Ríos 
y el Patrol Tomás Vázquez, detuvieron en 
la calle de Compostela esquina á Acosta, á 
don Antonio Jesto Castro (a) ElgalUguilo, 
el que se halla complicado en el robo efec-
tuado á bordo del vapor costero Clora, del 
cual dimos cuenta en su oportunidad. 
El detenido lué conducido al Vivac á 
disposición del Juez Correccional del p r i -
mer distrito. 
G A C E T I L L A 
TACÓN .—Ext raord inar ia animaoi^o 
•e Dota en la sociedad habanera pa ra 
asietir á la i n a o g a r a o l ó n de la tempo-
rada de ó p e r a , eo noeetro Gran Tea• 
t ro , con A ida. 
B « t a i n a o g a r a o i ó n , qne no obstante 
estar vendidas todas las localidades 
no podo realiearse ayer, por ana l igera 
y repent ina i n d i s p o s i c i ó n de la seQora 
ó s e ñ o r i t a Miccoo i , h a r á ópooa en los 
anales de T a c ó n , no eólo por el des-
l ambrador aspecto qne p r e s e n t a r á l a 
sala, sino qne t a m b i é n , s e g á n nuestras 
noticias, qne pronto veremos confirma-
das ó rectificadas, por el notable con 
j n n t o qne forman los ar t i s tas encarga-
dos de cantar el popnlar sparti ío de 
V e r d i . 
E l ponto , poes, de c i ta , esta noche, 
para toda persona de bneo gasto es el 
teatro de T a c ó n . 
PAYBBT.—Nada , e s t á v i s to qne 
Boncoroni no pnede v a r i a r el p r o g r a -
ma. Este en p r o p ó s i t o l o g r ó r e a l i e a r -
lo basta la noche del estreno de Los 
dospilletet: pero ha sido t a l el é x i t o al 
cansado por el d rama de Deconoelle 
qne no poede r e t i r a r l o del ca r te l , BO 
pena de cont rar ia r á nna gran pa r t e 
de la p o b l a c i ó n habanera, qae por no 
encontrar localidades, mochas noches, 
ó por otras caneas, se ha vis to p r i v a d a 
de ver L c t dot pilletes. 
H o y se d a r á la s é p t i m a repreeeota-
ción de la conmovedora obra. 
VIENVKNIDOS .—A bordo del vapor 
Alfonso X I I ha regresado á esta is la 
ooestro estimado amigo don Pablo 
Larrazabal , a c o m p a ñ a d o de eo d i s t io -
go ida esposa. 
Sean bieovedidos. 
ALBISU .—Sigue siendo oada vea 
m á s ap laudida Lola Zaba la i n t e r p r e -
tando el Oolás da E l Monaguillo, 
De esta l a r z a e l i t a s e d a r á una nue-
va r e p r e a e n t a e i ó o esta noche, eo la 
pr imera tanda . 
L a segonda y tercera s e r á n cobier-
tas con J o r d i át l Saltillo y L a M a m . 
siña, 
PÜBILLONES .—No hay qne o l v i d a r 
que entre los moobos a t r ac t ivos qou 
t iene la f ano lón de esta noche en el 
circo & s e cuenta e l debut 
b a r í a t a ^ M l 8 9 Lolft 7 M r 
DrieeBo, 
T a m b i é n esta noobe. l L I a 9 8lete. 
c ' í reoerá PubilloDes oo e&jL60140010 
grat is : el arriesgado M r . H i l l i eoende ' 
r á por un alambre que se ha o ¿ l o o a d o 
desde la Manzana de G ó m e e á i r azo' 
tea del Unió.% Club, ^ 
E N GUANABAOOA. — M r . E a r r y 
Ola rck , empresario de loa amenos es-
p e c t á c o l o s qae se oelebrao eo el par-
qoe de Guanabaooa, prepara una esco-
g ida func ión para msfiana, jueves, en 
la qne, a d e m á s de ser obsequiadas las 
damas, se d e s a r r o l l a r á oo va r i ado pro-
grama en el que figuran el cuadro de 
comedias y zarzuelas que d i r i g e el se-
ñ o r A l v a ; puntos cubanos, cantados 
por los guaracheros que d i r i g e Kami-
tos; debut de la p r imera t i p l e Oonsoelo 
Segarra, qoe c a n t a r á la romanza de 
Jvgar con Juego; nuevos bai les eecén-
trieos por M r . F r e d r i c k Ola rck ; zapa-
teo y tango coogo, bai lados por Joee-
fina L e ó n ; debut de los F r e g o l i coba-
nos, s e ñ o r e s ü o n d e y D í a z ; la Serpen-
t ina , etc. etc. 
E n la noche de m a ñ a o a , jueves , fon-
c ióo de moda, no h a b r á ooa sola loca-
l idad desocupada en el parque de O o a 
nabacoa. 
CURIOSO BLOQUE .—En el ca fé Oen-
/ ra / se exhibe desde hace var ios d í a s 
« o ^ o t a b l e bloque de hielo en el que 
se eocoentran aprisionados toda clase 
de peces, moluscos y c r u s t á c e o s . 
Puede decirse que este bloque, pro-
cedente de la F á b r i c a de H i e l o recien-
temente establecida, es nna p e q u e ñ a 
e x p o s i c i ó n , casi completa , de la fa-
una m a r í t i m a cubana. 
TEEVIÑO .—Numeroso p ú b l i c o asis-
t i ó anoche al circo de T r e v i ñ o , s i toado 
en Corrales y E c o n o m í a . 
Es ta noche o c u r r i r á lo mismo á j uz 
gar por los a t ract ivos que tiene e l pro-
grama. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l v izconde de R, se casa. L a no-
v i a , annqne m u y r ica , es sumamente 
delgada y e s t á como ona tab la . 
— ¡ ü o a tab la de s a l v a o i ó n l — d i c e el 
vizconde á sus amigos. 
SE HA RECIBIDO en " L e Jockey 
C l u b " , calle de Obispo n ó m e r o 64, l a 
conocida y sio r i v a l T io to r a de P a u l 
Marquis '* de Par is para t e ñ i r en v a -
rios colores el pelo y la barba . 
Mme . Mendy , deseosa de complacer 
á var ias de sos d i s t ingu idas c l ientes , 
ha puesto á l a ven ta el modelo de c o r e é 
Droit devant • 'Gabriela '*. 
Es t a casa p o s é e el verdadero modelo 
de Ceintures de la doc to ra de P a r i s , 
mnánme G a c h é s Sorrente . 
. Obispo n ú m e r o 64, T e l é f o n o 8(J7. 
ESPECTACULOS 
TACÓN. — C o m p a ñ í a de ó p e r a i t a l i a -
na .—La ó p e r a en cua t ro actos A ida , 
P A Y E E T — G r a n C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a , — A las ocho: 
E l drama en 2 é p o c a s y 7 cuadros 
Los Pilletes. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarznela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 1 0 : E l 
Monaguillo.~A las G'IO: Toros del 
Saltillo.—A las 10 10: L a Mñrus iña . 
L I E A . — A las 8: L a s Esclavas de 
Faraón ,—A las 9: Eeni t in y Benitón. 
— A las 10; L a cuestión de atrás .— 
B a i l e a l final de cada tanda y el K i n e -
íoecopio . 
A L B A M B E A , - A las 8; Rojos y Azu-
les—A las 9: P a r a tacos, jugadores.— 
A las 10; ü n incendio en un i í o / e / — B a i -
le al final de oada acto por A m e l i a 
Bassignana. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r ia .—Los jueves , s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la Ion-
c i ó n — A lasocho y cuar to . 
CIRCO DE P Ü B I L L O N E S . - N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e , - C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . - M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fest i-
vos. 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Var iedades . F u n c i ó n 
diar ia . 
CIRCO TREVIÑO .—Si tuado en Corra-
les y E c o n o m í a . — F o n c i ó n d i a r i a . — 
Gran co lecc ión de fieras amaestradas. 
ANUNCIOS 
P a r r o q u i a d e l M o n s e r r a t e . 
L a mita meoBoai á Naeetra SeQora del Sagrado 
Corazón teudrá logar el jneves, dia S, i laa oobo y 
media de la m a ñ a n a —Habana, 1? de enero de 18,1. 
— L a Camarera. D . Z . de A . 
j 1 l a - 2 l d - 3 
BARBERO 
ü n oficial fijo. Monte 319, ante» de llf g'-r á los 
Cuatro Caminoe. 18 l a - 2 3d-3 
SE " 11 i D E J A D O O L V I D A D O E N U N C O -jbe de alquiler, envuelto en nn per iód ice . un I I -
hrito, una libreta y un poder á favor de D , Baltasar 
Martín. Se grat i f icará & la persona que lo presente 
en la calle de las Virtudes n. 78, a l m a c é n de mate-
riales de D . Manuel E c l e v e z . 
15 l a - 2 3d-3 
Reslanraol "La Flor Calalaaa" 
ED esta acreditada cata, bailará el publico todos 
los dias C A R A C O L E S G U I S A D O S A L A C A T A 
L A N A , con la per fecc ión acostumbrada. 
Teniente Rey 75, esq. á Cristo 
8073 " a l 3 - 2 1 d 
CompaDÍa Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Venciendo el dia primero d«I p r ó j i m o mes de 
enero el c o p ó n n ú m e r o 2 correspondiente & las 
ObligacioDe* Hipotecarias de esta Conupañia, q a « -
da abierto el pago del mismo desde el dia 2 de ene-
ro en la A d m i n i s l r a c i ó n de la E m p r e s a , calle de 
Amargura número 31, de ana á trea de la tarde. 
Habana, 24 de dieierabr* de 1900 .—El Contador, 
R, Cámara 8142 8-25 
DE ACTUALIDAD PARA 
LAS DAMAS ELEGANTES 
E L C O R S É R E C T O , del que acaba de recibir 
El Correo de París 
la 6* remesa, es la novedad mas salieate de) día en el mundo 
elegante. 
. E l CORSE RECTO es á la par que un corsé cómodo co-
mo ninguno, el que da al cuerpo gracia y esbeltez iuimiiables. 
Véanlo las señoras que aun no lo conozcan. 
Gran surtido de encajes T 0 R 0 H O N , blancos, cremas y 
crudos, á 5, 10 y 12 centavos vara. Los superiores á 75 cts. 
pieza, ó sea 25 por ciento más barato que en todas las sede-
rías. T E L A S D E L A N A Y SEDA doble ancho á 50 centavos 
vara. F R A N E L A S de coJores á 7 cts, vara, 
E l C o r r e o d e P a r í s , 0bísPo 80 
LA CASA DE LAS PATRONES Y LIBROS DE MODAS PARA 1901. c 19W &-a27 
El Cuba Jockev Club 
hace saber á los propietarios de caballos que se propone dar 
c a r r e r a s á escape y regateo á paso nadado, todos los domin-
gos y d í a s festivos, dando premios el menor de $35. D i r i g i r s e 
á inscr ib ir los caballos ú Obispo 92, donde b a i l a r á n la des-
c r i p c i ó n d é l a c a r r e r a de Afio .Nuevo. L a i n s c r i p c i ó n es gra-
tuita . 
8187 aU 7a-27 
IMPRENTA Y PAPELERÍA 
L A A U S T R A L I A , 
OBISPO 31, TELEFONO 810, 
S t n . c c i « e t e t , 1 « M e i U »rti « l U b i t c n L l c n t o CCL a d q b . c a i j Üptt c t e r o i , pcede bscer toda c)»»e J a 
(n pTMci i prrc lct m c ó e r a í o * . 
l a p r e í l ó i ) D I A B I 0 8 —Iden» de B B V J S T A S . - l d t - m de B E M A y A B l O S - I d e r o de F O L L E -
T O S —Idem de A N C N C I 0 8 S U E L T O S — T A K . ' E T A S D E B A U T I Z O , mede lo» t u e v o » , de todotpie-
cio», de»de el c iento.—TA « J E T A S c o a e r d k i e i , det-de i * el mi l )» ! . — T A K J E T A 8 de «ie i ia , á t t á e 60 
c » c u » c i el o;e&to. OTSE variedad en E F E C T O S D E B S C B 1 T O R I O j payelerfa, á precio» moderado*. 
E c loi trahajc i de iiLprert» !oi pitciot ICL >ÍL com^eteLoia potibla. Actee de Lscer caalquier t r a -
ba)o * l« l le ie L A A r S T B A L I A . Obi»po 81. . «H 1 3 s - 4 D 
L e g i t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
D E L RIVEr.O DE AVIA, ORENSE. W 
Seo IOP más propios para países ^ l i d o » y los máe sanoa y aperitivos por so poco 
alcohol y a cantidad de taolDO que coDtieoeo. 
Están analizados favorablemente eo el Laboratorio químico del Municipio de esta 
cfipltal y resultan tal vez, loe más puros que vienen á eete país. 
También teoemos constantemeoie Jamonej. lacones, conservas de caroes, pesca-
dos, mari ícoí T otros productos de Galicia y el famoso licor E í n e d i a í n o Español KO-
MEKO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A* Teléfono 480, Habana. 
c l í f g ard 15 á ñ i -





ircpics para regalos 
se han recitido en la 
" P a r a g ü e r í a F r a n c e s a " 
O B I S P O 1 3 1 . 
D E P O S I T O D E L A P E R F U M E R I A D I \ F A \ \ 
oi - i 27 
| X ) E TODO ^ 
I x ü isr POCO 
R i m a . 
Comparo lus ojoa 
con esos laceros 
que temblando sieroire 
cuando tú los miras, 
alumbras al cielo. 
Comparo tus labios 
con esas violetas 
que, temblando siempre, 
cuando tú las tocas, 
períumao la tierra. 
Comparo tu alma 
eco las mariposas 
que, temblando siempre, 
cuando tú las coges, 
mueren en la sombra, 
Baltasar Martínez Durán. 
G a s e s c o m b u s t i b l e s de l a i r e . 
M . Armand Gautier en sus numerosos 
estudios sobre los Rases combustibles de la 
atmósfera, ha averiguado cuales son laa 
cantidades de aquellos que contiene un me-
tro cúbico del aire que se respira en Par ía . 
He aquí el interesante resultado de sua 
análisis: hidrógeno libre, veinte céntima* 
tros cúbicos; formeno, doce cent ímetros ; 
benzina y otros, un centímetro cúbico; óxi-
do de carbono, dos décimos de cent ímetro 
cúbico. 
Va explorador rogala un tigre á nna da-
ma de la aristocracia que da grandes re-
cepciones. 
—¿Qué va usted á hacer de ese animalt 
—le pregunta un amigo. 
—Le pondré en la antesala, con la es-
peranza de que devore á loe importunoa. 
—¡Pobre bestial 
—¿Por quóT 
—Porque va á morir de indigest ión. 
A n a g r a m a , 
(Por P. F. Prieto.) 
1 
Con las letras aoteriorea i o r m a r e l 
nombre y apell idos de nna s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de l a oalle de San N i c o l á s . 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por M. T. Rio.) 
L o g o g r i f o n u m é r i c o » 
(Por Méndez y Garrido.) 
5 4 5 6 9 6 
7 6 3 3 8 6 
7 7 2 6 6 3 • 
1 8 5 4 5 6 
4 6 3 6 9 6 
1 8 9 6 3 6 
9 6 1 8 3 6 
7 7 2 9 6 
8 5 
1 8 
8 5 2 
3 6 7 6 
1 6 3 3 6 
Sustituirlos números por letras, de rno-J 
do de leer borizontalmeute ea cada linea 
lo que sigue: 
1 Nombre de mnjer. 
2 Apellido. 
3 Verbo. 
4 Nombre de mnjer. 
5 En las juergas. 
6 Nombre de mujer. 
7 Titulo de España . 
8 Animal. 
9 Tiempo de verbo. 
10 Letra. 
11 Pronombre. 
Ti» Clase de barba. 
13 Utensilio de casa. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
o o o o 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Sustituir los signos por letras, do modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver» 
ticalmente, lo que sigue: 
1 Ciudad. 
2 Nombre de varón. 
3 En los guerreros antiguoa. 
4 Educadoras. 
R o m b o . 
(Pur N. N.) 
* * * 
^ - f ^ ^ ^ * * * 
Sustitóyanse las cruces por letras, pa r» 
formaren cada linea horizontal ó ver t ioai-
mente, lo siguíeute: 
1 Cifra romana. 
2 Punto cardinal. 
& hombre de varón. 
4 Igualar, «mparejar. 
5 Consonantk 
S a n c i o n e s ; 
Al Anagrama ani;»rior. 
FACSTO i> L A R A . 
Al Jeroglibco co[uprimi(j0. 
ANTEVlí>PLj{ A 






















A l cuadrado anterior: 
T U L A 
U V A S 
L A N A 
A S A N 
A l Terceto de sílabas anterior: 
F I D O 
D O R A 





Han remitido soluciones: 
Eloísa Dgarte y Vilacoba; Fe y Caridatfí 
Del club de los tontos; Fray Lucho; Jere-
mías; Un trasnochado. 
Iiyreili y Eslereolipia del DIAKIO DE LA lAEftL 
SEPTUKO Y ZULtn¡IA»i. 
